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 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ aﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
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  ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ : اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﻫﻮد 
اﻷوﱃ، وﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع أﻋﻼﻩ أﻗﺮر Aن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺷﺮط ﻧﻴﻼﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
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اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  –ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ  –رﲰﻴﺎ. وأ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إذا ﺛﺒﺘﺖ 
  اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ. 
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 وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
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ﺺﻠﺨﺘﺴﳌا  
ABSTRAK 
ذﺎﺤﺸﻟا ﺔﻳاور ﰲ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا  
KALAM INSYA’I THALABI YANG TERDAPAT DALAM NOVEL 
AL-SYAHAD  
Dalam kajian ilmu balaghah terdapat ilmu ma’ani, yang mana di dalam ilmu 
ma’ani ada pembahasan tentang kalam insya’ thalabi dan kalam insya’ ghoiru thalabi.  
Adapun dalam skripsi ini peneliti hanya membahas kalam insya’ thalabi saja, kalam 
insya’ thalabi adalah kalimat yang menuntut terjadinya  sesuatu. Kalam insya’ thalabi 
ada lima macam, yaitu: amr (kata perintah), nahyi (kata larangan), istifham (kata 
Tanya), nida’ (kata seru), tamanni (kata untuk menyatakan suatu harapan).Adapun 
obyek dalam penelitian ini adalah novel “Al-Syahad” karya Najib Mahfudz dan sumber 
datanya dari teks novel yang sama. Novel ini menceritakan tentang seorang laki-laki 
dan manusia pada umumnya,  tetapi lebih khusus kepada seorang laki-laki yang bekerja 
sebagai pengacara yang hebat dan tokoh-tokoh lainnya. Dalam novel ini membahas 
tentang kegelapan hidup yang dialami laki-laki.Rumusan masalah yang ada dalam 
penelitian ini adalah, bagaimana bentuk kalam insya’i thalabi dalam novel “al-syahad” 
karya Najib mahfudz ? dan apa makna kalam insya’i thalabi dalam novel “al-syahadz” 
karya Najib Mahfudz? .Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif sesuai 
dengan data yang di peroleh berupa kata-kata atau kalimat yang mengandung macam-
macam bentuk dan makna kalam insya’i thalabi dalam novel “al-syahadz” karya Najib 
Mahfudz. Adapun analisis yang digunakan yaitu analisis kalam insya’i thalabi dalam 
novel “al-syahadz” karya Najib Mahfudz yang merupakan cabang ilmu balaghah.Pada 
novel “al-syahadz” karya Najib Mahfudz peneliti menemukan bentuk dan makna yang 
mengandung kalam insya’i thalabi. Yang terdiri dari lima macam bentuk kalam insya’i 
thalabi. Bentuk amr sebanyak ٨ data,٥makna haqiqi dan ٣makna ghoiru haqiqi,  bentuk 
nahi sebaanya ١٠ data, ٤ makna haqiqi dan ٦ makna ghoiru haqiqi, bentuk istifham 
sebanyak ٣٥ data, ٢١ makna haqiqi dan ١٤ makna ghoiru haqiqi, bentuk nida’ sebanyak 
١٠ data, ٩ makna haqiqi dan ١ maknaghoiru haqiqi, bentuk tamanni sebanyak ٧ data, ٥ 
makna tarajji dan ٢ makna majazi. 
Kata kunci : Novel Al-syahadz, Kalam Insya’ Thalabi, Najib Mahfudz 
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 ﳏﺘﻮKت اﻟﺒﺤﺚ
 أ ........................... اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ "اﻟﺸﺤﺎذ" ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ
 ب  ............................................................ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ aﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ب  .................................................................... ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف 
 ج ............................................................... اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
 د ......................................................................ﺷﻜﺮا وﺗﻘﺪﻳﺮ 
 ه ........................................................................... ا ﳊﻜﻤﺔ
 و ....................................................................... اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
 ز .................................................................... ﳏﺘﻮXت اﻟﺒﺤﺚ
 ١ ..................................................................... اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ١ ..................................................................أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 ١ .......................................................................... أ. ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ٣ ................................................................. ب. أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٣ ................................................................ ج. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ 
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 ٤ ................................................................... د. أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٤ ........................................................... ه. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
 ٥ .................................................................. و. ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ
 ٦ ............................................................ ز. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﻳﻘﺎت
 ٧ ..................................................................... اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﱐ 
 ٧ .................................................................... اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
 ٧ ..................................... أ. اﳌﺒﺤﺚ اﻷول : رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ
 ٠١ ...................................... ب. اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ 
 ٠١ .............................................. ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ وأﻧﻮاﻋﻪ -١
 ٠٢ ...................................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ٠٢ .................................................................. ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٠٢ .......................................................... أ. ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ
 ١٢ ......................................................... ج. أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎOت 
 ١٢ ........................................................... د. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳎﻊ اﻟﺒﻴﺎOت 
 ١٢ ............................................................... ه. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎOت 
 ٢٢ ..............................................................اﻟﺒﻴﺎOت ﺗﺼﺪﻳﻖ و. 
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 ٢٢ .............................................................. ز. إﺟﺮاءت اﻟﺒﺤﺚ
 ٤٢ ....................................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
 ٤٢ ................................................ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎOت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺎ
 ٤٢ ................ اﳌﺒﺤﺚ اﻻول : أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ –أ 
 ٨٣ ............ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ  ﻣﻌﺎنب. اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : 
 ٤٦ .................................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
 ٤٦ .......................................................................... اﳋﺎﲤﺔ
 ٤٦ ................................................................. أ. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 ٥٦ ................................................................. ب. اﻹﻗﱰاﺣﺎت 
 ٦٦ ....................................................................ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ 
 ٦٦ ................................................................ ﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔااﳌﺮ  .أ
 ٧٦ .................................................................................................................. اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  .ب
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  اﻟﺒﺤﺚ ﺎتأﺳﺎﺳﻴ
  . ﻣﻘﺪﻣﺔأ
أن ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺻﺎﺑﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻹﻗﻨﺎع ﻣﻦ  ﻲاﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫ
ﺑﻼﻏﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺮب ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ ﻷﻣﻢ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.  ﻛﻞ أﻣﺔ ﳍﺎ  ١.اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻮﺟﺪان
ﲣﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎم اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ أﻣﺔ إﱃ أﺧﺮى  -ﺷﻜﻞ ، اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳉﻤﺎﱄ.  ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻘﻂ 
ﺑﲔ وﻗﺖ وآﺧﺮ.  ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ وﻫﻲ اﳉﻤﺎل واﻟﺬوق 
ﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳌﻌﺎﱐ. ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺛﻼﺛﺔ واﻟﻔﻦ واﳊﻘﻴﻘﺔ واﳉﻤﺎل وﺣ
اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ ﻓﺮوع ﻋﻠﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻨﺎﻗﺶ أﻳًﻀﺎ ﲨﺎل اﻟﻠﻐﺔ ، 
ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻨﻘﺎش ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ   ٢ﻋﻠﻮم اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺒﺪﻳﻊ. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ 
ﺎﱐ( ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﳉﻤﻊ ﻟـ )ﻣﻌﺎﱏ( واﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﻐﺮض أو اﳌﻌﲎ أو اﳌﻌﲎ.  ﻟﻠﻌﻠﻮم.  اﳌﻌﺎﱐ )ﻣﻌ
ﰲ ﺣﲔ أن ﻋﻠﻮم Yﻻﻏﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﻫﻲ اﻟﻨﻘﺎط واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻜﻼم اﳋﱪي واﻟﻜﻼم اﻟﺗﺸﻤﻞ ﳎﺎﻻت دراﺳﺔ اﳌﻌﺎﱐ  وﻓًﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮوط ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻷﻫﺪاف.
ﺎﺋﻲ.  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش ، ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﻠﻮم اﳌﻌﺎﱐ ، وﻫﻲ Yﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﺗﺸ 
ﺣﻮل اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ. اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﲏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ، وﻓﻘﺎ 
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ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﺒﺎرة ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺻﻮاب أو ﺧﻄﺄ.  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  
  ٣. ﻧﺪأ. ٥. ﲤﲏ ٤. اﺳﺘﻔﻬﺎم ٣. ²ﻲ ٢. أﻣﺮ ١أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل، وﻫﻲ : ﲬﺴﺔ 
ﻣﺼﺪر اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وا´ﺘﻤﻊ.  ﻳﺘﻢ إ³رة 
اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﲢﺪث واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ ، ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻔﺴﲑات ﻟﻠﻘﻮة اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ 
ﺔ وﻋﻈﻤﺔ.  ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﺎة واﻟﻜﻔﺎح واﻟﻔﺮح واﳊﺐ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻤًﻼ أدﺑًﻴﺎ ذا ﻗﻴﻤ
واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وﲨﻴﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﺸﺮ ، ﻣﻦ ﻣﻐﺰى إﱃ ﺑﻼ ﻣﻌﲎ ، ﺑﺸﻜﻞ 
ﻓﲏ وﻣﺒﺪع ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳊﻴﺎة. ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﺆﻟﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﺠﻬﺪ 
ة اﻹﻧﺴﺎن.  ﻳﺘﻢ دﻣﺞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻹﻳﺼﺎل آراﺋﻪ ﺣﻮل ﻗﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺣﻴﺎ 
ﺳﻄﺮ اﻟﻘﺼﺔ.  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ، ﺳﻮف ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻘﺎرئ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ وﺻﻔﻬﺎ 
اﳌﺆﻟﻒ ﰲ أﺣﺪاث ﳐﺘﻠﻔﺔ.  ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺳﻮف ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳉﻴﺪة ، وﻛﺬﻟﻚ 
اﳌﺆﻟﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﻧﺼﻴﺤﺔ أو رﺳﺎﺋﻞ  اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ.  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻄﺮ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﺬا ، ﻳﻘﺪم
  ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮاء.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ، ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﲔ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮر 
اﻷدب إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺼﺮ ، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﺜﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، واﻟﻘﺼ ﺺ اﻟﻘﺼﲑة ﻣﺘﺒﻞ Yﻟﻘﺼ ﺺ  ﻟﻜﻮﻣﻴﺪX اﻟﻘﺼ ﺺ اﻟﻘﺼﲑة واﻟﺮواXت وا
اﳊﺐ واﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، ﻗﺪﻣﺖ إﱃ ا´ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ Yﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ، ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ  ﻓﺼﺤﺔ.
 
  ۰۷۱ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ آﻣﲔ. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮﺿﻴﺤﺔ.ﺑﻠﺘﺪن: دار اﳌﻌﺎرف. ص   ٣
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ﻖ ، ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ أوًﻻ ﺑﺸﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮواﻳﺔ.  ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.  ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻋﻤ
أو اﻟﱵ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻋﻠﻰ أ²ﺎ ﻗﺼﺔ ﻧﺜﺮ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﻮل ﻣﻌﲔ ، واﻟﱵ ﺗﺼﻮر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت 
واﳊﺮﻛﺎت واﳌﺸﺎﻫﺪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻣﺆاﻣﺮة أو إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ أو ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﻄﺒﺎع واﺣﺪ ، ﺗﻘﺪم  اﻟﻈﺮوف.  اﻟﺮواﻳﺔ ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋ ﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد
 ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن أﳕﺎط اﻟﻠﻐﺔ   ٤أﻛﺜﺮ ﻣﻦ Áﺛﲑ ، ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻃﻔﺔ واﺣﺪة.
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.  ﻫﺬا ﻣﺎ أ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ﲡﺪ ﰲ ﻫﺬ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ،
 ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻏﺔ. 
اﻟﺸﺮح أﻋﻼﻩ ، رﻓﻊ اﳌﺆﻟﻔﻮن ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ "اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ" ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺸﺤﺎذ" ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ
 ب. أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﯩﻰ اﻟﻄﻠﱮ ﰲ رواﻳﻴﺔ " اﻟﺸﺤﺎذ" ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ؟ ﻣﺎ أﻧﻮاع .١
  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ" اﻟﺸﺤﺎذ" ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ؟  ﺎﱐﻣﻌﻣﺎ  .٢
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ج. 
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻼﰉ ﰲ رواﻳﺔ "اﻟﺸﺤﺎذ" ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع .١
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱮ ﰲ رواﻳﺔ " اﻟﺸﺤﺎذ" ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ﺎﱐﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌ .٢
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 د. أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ : ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻷﻓﻜﺎر 
ﺎل اﻟﻠﻐﻮXت ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻼﻏﺔ ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﺮع اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻫﻲ اﻟﻜﻼم واﻷﻓﻜﺎر ﰲ ﳎ
 اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ
اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ : ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﻮاد ﻗﺮاءة ﻣﻔﻴﺪة Yﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻣﺮاﺟﻊ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث ذات اﻟﺼﻠﺔ tﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮن اﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرYX. 
 ه. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻟﺮواﻳﺔ : ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮواﻳﺔ أو اﻟﱵ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ا ﻋﻠﻰ أ²ﺎ ﻗﺼﺔ ﻧﺜﺮ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﻮل ﻣﻌﲔ 
،  واﻟﱵ ﺗﺼﻮر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳊﺮﻛﺎت واﳌﺸﺎﻫﺪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻣﺆاﻣﺮة أو إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ 
ﺎ ﺧﺼﺎﺋ ﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ أو ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف.  اﻟﺮواﻳﺔ ﳍ
  ٥ﻣﻦ اﻧﻄﺒﺎع واﺣﺪ ، ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ Áﺛﲑ ، ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻃﻔﺔ واﺣﺪة . 
اﻟﺒﻼﻏﺔ : ﻋﻠﻤﻴﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻮح اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺪﻗﺔ ﳚﺴﺪ 
ﻔﺴﻪ ، ﰲ  ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧ ٦ﲨﺎل ووﺿﻮح اﻟﻔﺮوق اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﺑﲔ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب )ﺗﻌﺒﲑات(.
 ٧ﻛﺘﺎب آﺧﺮ أوﺿﺢ أن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻔﻦ اﳉﻤﻴﻞ(. 
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  ٦ ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ  آﻣﲔ. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮﺿﻴﺤﺔ.)ﺑﻠﺘﺪن: دار اﳌﻌﺎرف(. ص ٦
  ﺣﺴﲔ ﻋﺰﻳﺰ. ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ )ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن(. )ﺳﻮراYX: ﻛﺘﺎﺑﺔ رﻳﻔﻮ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ٤١٠٢( ص ٢ ٧
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اﳌﻌﺎﱐ : ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ أﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﲟﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل، ﻋﻠﻢ 
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :)وأ ﻻ ﻧﺪري أﺷﺮ أرﻳﺪ ﲟﻦ ٨ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮر اﻟﻜﻼم ﻻﺧﺘﻼف اﻷﺣﻮال.
  ٩أراد tﻢ رtﻢ رﺷﺪا(. ﰲ اﻟﻸرض أم 
ﺑﻌﺪ  ٠١، وﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ.ﻟﻐﺔ اﻹﳚﺎد اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
ﻧﻄﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ، ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ 
ﺗﺮﻳﺪ أن  ﻋﺒﺎرة ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺷﻴًﺌﺎ ﱂ ﳛﺪث ﰲ وﻗﺖ اﻟﻨﻄﻖ Yﳊﻜﻢ ، وإﻧﺸﺎء ﻏﲑو ﻃﻠﱯ ﻋﺒﺎرة ﻻ
ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮY ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ  ١١ﳛﺪث ﺷﻲء.
  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل، وﻫﻲ: ٢١اﻟﻄﻠﺐ.
  . ﻧﺪاء ٥. ﲤﲎ، ٤. ﺍﺳﺘﻔﻫﺎﻡ، ٣. ²ﻲ،٢. اﻣﺮ، ١
  و. ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ
  اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ. إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم ۱
. إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ Yﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ٢
  واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻤﲏ واﻟﻨﺪاء 
 
( ص ٧٠٠٢)Yﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ، دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﻨﻔﻲ ﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دXب، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮﻣﻮ، 
   ٨٨٢
 ﺳﻮرة اﳉﻦ ٩٠١
 ٠١ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، )ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. ٤٩٩١(، ص ٩٦
 :nonabiL( ,hahgalaB-lA umulU ,biD niD-lA ihaM nad misaQ damhA dammahuM 
    ١١   ٢٨٢ lah )٣٠٠٢ . silbaruhT
  ٢١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ آﻣﲔ. ص ٠٧١
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 ز. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﻳﻘﺎت
Yﻟﺒﺤﺚ ، ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أوًﻻ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.  اﻟﺪراﺳﺎت  ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ: اﻷول ﻛﺘﺒﻪ ﻓﺘﺢ ﷲ ﻟﻴﻞ ﺧﲑت وﻧﻮرل ﻣﺮﺗﻀﻰ وﻳﻮﺳﻒ ﺣﻨﻔﻲ ﰲ ﳎﻠﺘﻪ 
ﻧﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ: ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".  ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ اﻹﻜﻼم اﻟﺑﻌﻨﻮان "
، ﰲ ﺣﲔ أن ٢ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ ﺚ ﻛﻮﻧﻪ اﳌﺆﻟﻒ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ أن ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﻣﻊ اﻟﺒﺤ
 . ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ ا´ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼم إﻧﺸﺎﺋﻰ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ. ١اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ 
ﻋﻘﺪ ﻧﺪا ﰲ ﳎﻠﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ راﺋﺤﺔ  ﰒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ واﻟﱵ ﳍﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﱵ ﺣﺼﻞ  . ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﱐ٨١٠٢اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ"، 
. ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ ا´ﻠﺔ ١، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ ٢ﻣﻮﺟﻮدة  ﰲ اﳌﺘﻐﲑ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺆﻟًﻔﺎ ، وﻫﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻼم إﻧﺸﺎﺋﻰ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺴﻰ. 
ﰒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺘﺒﻪ دﻫﻠﻴﺎﱐ رﺗﻨﻮ اﻧﺪاﻩ ﻓﻮروﻧﱵ ﰲ ﳎﻠﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ 
ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ واﻟﱵ ﳍﺎ اﺧﺘﻼف  ،٧١٠٢ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ"،  اﻟﻄﻠﱯ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ ﲤﻜﻦ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ واﺣﺪ. اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﺆﻟﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﰲ
  ﰲ ﻫﺬﻩ ا´ﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎول أﻳﻀﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ. 
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  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﱐ 
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
  رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ :  اﳌﺒﺤﺚ اﻷولأ. 
  اﻟﺮواﻳﺔﻣﻔﻬﻮم  -١
واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮواﻳﺔ أو اﻟﱵ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻋﻠﻰ أ²ﺎ ﻗﺼﺔ ﻧﺜﺮ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﻮل ﻣﻌﲔ ، 
ﺗﺼﻮر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳊﺮﻛﺎت واﳌﺸﺎﻫﺪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻣﺆاﻣﺮة أو إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ أو 
ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف.  اﻟﺮواﻳﺔ ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋ ﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﻄﺒﺎع 
  ٣١واﺣﺪ ، ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ Áﺛﲑ ، ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻃﻔﺔ واﺣﺪة. 
  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ -٢
ﲢﻜﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻗﺼﺔ ﳏﺎﻣﻲ ﺟﺢ وﻣﻌﺮوف ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ، وﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﲪﺰاﱐ ، وﻫﻮ 
أول ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ، وﳛﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ ، ﻟﻜﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ﻻ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ، ﰒ 
ﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﻌﺪ ﲣﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ﰲ ﳜﺘﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺣﱴ  أﺻﺒﺢ ﳏﺎﻣﻴ ً
اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﰒ ﺗﺰوج ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺎة ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻓﺆاد ، ﰒ اﻋﺘﻨﻘﺖ اﻹﺳﻼم وﺗﻐﲑ اﲰﻬﺎ 
إﱃ زﻳﻨﺐ ، وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺑﻨﺘﺎن ﺗﺪﻋﻮان ﻟﺒﺴﻴﻨﺔ وﲨﻴﻠﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺷﻌﺮ ﻋﻤﺮ Yﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻌﻤﻞ 
ﳊﺐ ، ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ.ﻋﻤﺮ اﻟﺪؤوب ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.  ﰲ أﺳﺮﻫﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺴﻌﺎدة وﻣﻠﻴﺌﺔ Y
ﻟﺪﻳﻪ أﺻﺪﻗﺎء أذﻛﻴﺎء وﺟﺤﲔ ، ﲣﺮج أﺻﺪﻗﺎؤﻫﻢ أﻳًﻀﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ، 
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اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﺼﺮ.  وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ، ﻛﺎن ﺻﺤﻔًﻴﺎ وﻛﺎﺗًﺒﺎ أدﺑًﻴﺎ ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن ﻋﻤﺮ ﻛﺎن 
اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ، وﰲ أﺣﺪ اﻷXم ﻟﺪﻳﻪ ﺻﺪﻳﻖ ﻳﺪﻋﻰ ﲪﻴﺪ ﺻﱪي ، وﻛﺎن أﺣﺪ اﻷﻃﺒﺎء 
ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ، وﻛﺎن آﺧﺮﻩ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﻤﺮ ، وﻛﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳًﻴﺎ. ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺜﻴﻨﺔ 
اﺑﻨﺘﻬﺎ اﳌﺸﺮﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، اﺗﺒﻌﺖ ﻋﺎدات واﻟﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﻴﺪة ، وﻛﺘﺒﺖ ﰲ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﻬﺎ ، وﻛﺜﲑا ً
  ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدات اﺑﻨﺘﻬﺎﺋﻰ. 
ﻣﻠﻴﺌﺔ Yﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ، وﻫﻮ ﻳﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻩ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﻴﺎة ﻋﻤﺮ وأﺳﺮﺗﻪ 
ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﱄ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﻬﻮر وﺟﺢ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ، وﻟﻜﻦ ﰲ 
وﺳﻂ ﳒﺎﺣﻪ ﻣﺮض ﻋﻤﺮ ، ﺑﺪًء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ. ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ 
واﻟﺸﻮق إﱃ اﶈﺒﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.  أﺧﲑًا ، ﺗﻌﺎﻣﻞ  ، أدرك ﻋﻤﺮ أن اﳌﺮض اﻟﺬي ﻋﺎﱏ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﺮاغ
ﻣﻌﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺟﻴﺪة ، وﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻟﻴﻞ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﻣﻐﲏ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﻓﻴﻪ.  ﻟﺪﻳﻪ 
ﻣﺘﻌﺔ ﻣﻊ اﻣﺮأة إﱃ أﺧﺮى.  ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﺎم ﺑﺰXرة Yرﻳﺲ ﻧﻴﻮ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ 
  ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ.  ﻛﺎن واﺣﺪا ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﻋﻤﺮ ﰲ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﻫﻮ ﳏ
اﶈﻜﻤﺔ.  ﰒ ﻗﺪﻣﻪ ﳏﻤﻮد ﳌﺎرﺟﺮﻳﺖ.  وﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻬﺘًﻤﺎ ﺟًﺪا ﺑﻪ ، وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻗﻠﺒﻪ ، 
ﺳﺎﻓﺮت ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ إﱃ اﳋﺎرج. ﻗﺪم ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ اﻣﺮأة أﺧﺮى إﱃ ﻋﻤﺮ ، وﻛﺎﻧﺖ وردة.  ﻛﺎن ﻋﻤﺮ 
ﺎ ﲡﺎﻩ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ.  ﰒ ﻏﺎدر ﻋﻤﺮ اﳌﻨﺰل وﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻨﺠﺬب إﻟﻴﻪ Yﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ t
ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ ، ﻳﻌﻴﺶ اﻵن ﻣﻊ وردة ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ.  ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ ، ﻋﺎدت ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ 
أﺧﲑًا إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ، واﻟﺘﻘﻰ ﻋﻤﺮ tﺎ ﰲ Yرﻳﺲ ﻧﻴﻮ.  ﻟﻘﺪ ﺷﻌﺮ Yﻟﺼﺪﻣﺔ واﻻرﺗﺒﺎك ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا 
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ﻋﻤﺮ Aﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ وردة وﱂ ﻳﻌﺪ ﳛﺒﻬﺎ واﻧﺘﻘﻞ  اﻟﻮﺿﻊ ، ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﻣﻦ اﳋﺎرج ، ﺷﻌﺮ
  ﺣﺒﻬﺎ إﱃ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ.  ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﱰﻓﻴﻪ ﻣﻌﻪ.
ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أXم ، ﻗﺮر ﻋﻤﺮ ﻣﻐﺎدرة وردة. ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔ ، ﻗﺎم ﻋﻤﺮ ﻃﻮال اﻟﻴﻮم 
ﺣﺪى ﺑﺘﻬﻮﻳﺔ ﺷﻬﻮﺗﻪ وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أدرك أﻧﻪ إذا ﻛﺎن إﻃﺎﻋﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﺎرًﻏﺎ وﺿﻌﻴًﻔﺎ.  ﰲ إ
اﳌﺮات ، أﺧﱪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻤﺮ أن زوﺟﺘﻪ )ﻋﻤﺮ( ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺪ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ذﻫﺐ 
ﻳﻮًﻣﺎ ، ﰒ  ٥١ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر إﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.  ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﻋﺎش ﻋﻤﺮ أﺧﲑًا ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ ﳌﺪة 
  ذﻫﺐ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻏﺮﻳﺐ واﺳﺘﻘﺮ ﻫﻨﺎك ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻗﻠﺒﻪ. 
  ﺳﲑة ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ -٣
ﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ Yﺳﺎ اﻟﺬي وﻟﺪ ﰲ وﻟﺪ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ Yﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳒ
ﰲ ﻣﻄﺎر اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ، إﺣﺪى ﺿﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ. ﺗﺼﻨﻒ أﺳﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ أ²ﺎ  ١١٩١دﻳﺴﻤﱪ  ٥١
ﻓﻘﲑة وﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ Yﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺎﰲ.  ﻛﺎن واﻟﺪﻩ ﻣﻮﻇًﻔﺎ ﻣﺘﻮاﺿًﻌﺎ ﻗﺎم ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ اﳌﻬﻦ 
أرﺑﻊ ﻧﺴﺎء. ﺳﺒﻖ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ Ôﺟﺮًا.  ﳏﻔﻮظ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺘﺔ أﺷﻘﺎء: رﺟﻼن و 
اﻧﺘﻘﻞ ﳏﻔﻮظ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ  ٧١٩١ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﻃﻔًﻼ ﺻﻐﲑًا.  ﰲ ﻋﺎم 
اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ. ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ، ﺑﺪأ ﳏﻔﻮظ ﰲ ﺗﺬوق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻹﺑﻄﺎﺋﻴﺔ.  ﺑﻌﺪ 
د اﻷول. ﻣﻊ ﲢﺴﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، واﺻﻞ اﻟﺘﺨﺮج ، واﺻﻞ دراﺳﺘﻪ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻨﺎوﻳﺔ ﻓﺆا
.  ٤٣٩١دراﺳﺎﺗﻪ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﱴ ﻋﺎم  ٠٣٩١ﳏﻔﻮظ ﰲ ﻋﺎم 
 ﻛﺘﺐ رواﻳﺔ ﰲ اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت.   ٤١ﻛﺎن ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ أﺣﺪ أﻋﻈﻢ اﳌﺒﺪﻋﲔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. 
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اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺼﺮي اﻟﻘﺪﱘ ، ﻣﺜﻞ ﻛﻔﺎح ﻃﻴﺒﺔ، ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ﻛﺘﺐ رواXت روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻧﺸﺄت ﰲ 
رادوﺑﻴﺰ. ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪأ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ رواXت واﻗﻌﻴﺔ أﺧﺬت ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﺜﻞ 
زﻗﺎق اﳌﻀﻴﻖ وﺧﺎن اﳋﻠﻴﻠﻲ وآﺧﺮﻳﻦ. ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ رواXت رﻣﺰﻳﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ 
ن واﻟﻜﻬﻒ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل. ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺮواﺋﻲ ﺣﱴ اﻵن، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻜﻼب، واﻟﺴﻮﻣﺎ
اﳌﺼﺮي اﳌﺼﺮي اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺣﺎز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﰲ اﻷدب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪراﺗﻪ، وﻗﺪ ﺗﻨﻔﺲ 
ﺑﻌﺪ ﻋﺪة أXم  ٦٠٠٢أﻏﺴﻄﺲ  ٠٣ﻋﺎًﻣﺎ ﰲ  ٤٩ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ آﺧﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ 
  ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.
  
  ﻄﻠﱯ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ب. 
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ وأﻧﻮاﻋﻪ -١
ﻷن اﻟﻠﻔﻆ ٥١اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎء ﻫﻮ ﻛﻼم ﻳﻘﺎل ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﺪﻗﻪ أو ﻛﺬﺑﻪ ﻟﺬاﺗﻪ. 
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﲟﻄﺎﺑﻘﺘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ أو ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﲟﺠﺮد اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ. وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﻧﺸﺎء إﱃ ﻧﻮﻋﲔ، 
  إﻧﺸﺎء ﻃﻠﱯ وإﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯ.
  ٦١ﻣﻄﻠﻮY ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ.ﻓﺎﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ 
 
 ٧٧١ 
٤١
   
  رﺑﻂ ﻫﺎﺷﻢ ﻳﺲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن، )ﺟﲑﺑﻮن، ﺗﻮس ﺑﺮﺗﻴﻮي، ٦١٠٢( ص ٥١١٦
( ص ٧٠٠٢، )Yﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﻨﻔﻲ ﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دXب، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮﻣﻮ، 
  ٦١ ٨٣
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ﻓﺎﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮY، وﻟﻪ ﺻﻴﻎ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ : اﻟﺘﻌﺠﺐ، واﳌﺪاح، 
واﻟﺬام، واﻟﻘﺴﻢ، وأﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟﺎء، وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮد )و ﻻ دﺧﻞ ﳍﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ 
  ٧١اﳌﻌﺎﱐ(.
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ -٢
وﻳﻜﻮن ٨١ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮY ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ.اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ 
  ﲞﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء : 
  أ. أﻣﺮ 
  وﻟﻪ أرﺑﻊ ﺿﻴﻎ :  ٩١أﻣﺎ اﻷﻣﺮ ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء. 
 ٠٢ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )اﻗﺮأ Yﺳﻢ رﺑﻚ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ(  -ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ .١
 ١٢ﻟﻴﻨﻔﻖ ذو ﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ( واﳌﻀﺎرع ا´ﺰوم ﺑﻼم اﻟﻸﻣﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ) .٢
 اﻷﻣﺮ : )ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح(واﺳﻢ ﻓﻌﻞ  .٣
 ي اﻟﻘﺮﰉ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﳌﺴﺎﻛﲔ ِواﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ : )وYﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎ وذ ِ .٤
 ٢٢ﺎ( ﻨ ًﺴ ْوﻗﻮﻟﻮا ﻟﻠﻨﺎس ﺣ ُ
 
  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ. ص٧١٩٦
 ٨١ ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ, ﺣﻨﻔﻲ ﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دXب، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮﻣﻮ . ص ٨٣
  ٩١ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﺎوي اﳉﻮﻳﲏ. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. )اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. ٥۸٩۱( ص ٢٢
  ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ ٠٢١
  ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق ١٢٧
  ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٢٢٣٨
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  وﲣﺮج اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻰ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال.
 ٣٢( ﻚ َﺘ َﻧﻌﻤ َ ﺮ َأﺷﻜ ُ  أن ْﻋِﲏ ز ِو ْاﻟﺪﻋﺎء ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )رب أ َ .١
  ( ﳌﺜﺎل : )أﻋﻄﲏ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﻟﺘﻤﺎس ، ا .٢
 ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻛﺎﺗﺐ ٌ ﺐ ْﺘ ُﻜ ْﻴ َﻮﻩ وﻟ ْﺒ ُﺘ ـُﺎﻛ ْﻣﺴﻤﻰ ﻓ َ إﱃ أﺟﻞ ٍ ﻦ ٍﻳ ْﺪ َﻢ ﺑ ِﻨﺘ ُاﻳ َﺪ َا ﺗ َذ َاﻹرﺷﺎد ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )إ ِ .٣
 ٤٢( Yﻟﻌﺪل ِ
 ٥٢ﻠﻮن ﺑﺼﲑ(ﻌﻤ َإﻧﻪ ﲟﺎ ﺗ َ ﻢ ْﺘ ُﺌ ـْواﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )اﻋﻤﻠﻮا ﻣﺎ ﺷ ِ .٤
 واﻟﺘﻌﺠﲑ، ﳓﻮ : .٥
  ﻳﺴﺎﻟﺒﻜﺮ أﻧﺸﺮوا ﱄ ﻛﻠﻴﺒﺎ     ﻳﺴﺎﻟﺒﻜﺮ أﻳﻦ أﻳﻦ اﻟﻔﺮار 
 ٦٢ا ﰲ اﻷرض ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ(ﻮ ْﺜ ـَﻌ ْﺑﻮا ﻣﻦ رزق ﷲ وﻻ ﺗ ـَﺮ َواﻹYﺣﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻛﻠﻮا واﺷ ْ .٦
 ٧٢واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻓﺎﺻﱪوا أو ﻻ ﺗﺼﱪوا( .٧
 ٨٢واﻹﻛﺮام ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ادﺧﻠﻮﻫﺎ ﺑﺴﻼم أﻣﻨﲔ( .٨
 ٩٢ﷲ ﺣﻠﻼ ﻃﻴﺒﺎ( ﻢ ُﻜ ُﻗ َز َ)وﻛﻠﻮا ﳑﺎ ر َواﻹﻣﺘﻨﺎن ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  .٩
  ٠٣ﺪﻳﺪا( أو ﺣ َ ة ًﺎر َﺠ َواﻹﻫﺎﻧﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻛﻮﻧﻮا ﺣ ِ . ٠١
 
  ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ  ٩١ ٣٢
  ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٤٢٢٨٢
  ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ٥٢٠٤
  ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٦٢٠٦
  ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر ٧٢٦١
  ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ ٨٢٦٤
  ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ٩٢٨٨
   ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ٠٣٠٥
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 ١٣واﻟﺪوام ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )اﻫﺪ اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ( . ١١
 واﻟﺘﻤﲏ، اﳌﺜﺎل : )أﻻ أﻳﻬﺎ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ أﻻ اﳒﻞ   ﻳﺼﺒﺢ وﻣﺎ اﻹﺻﺒﺎح ﻣﻨﻚ Aﻣﺜﺎل( . ٢١
 ٢٣( وﻳَـْﻨِﻌﻪ ﺮ َﲦ َْإذا أ ً ﻩ ِﺎر ِإﱃ ﲦ ََﻧﻈﺮوا واﻻﻋﺘﺒﺎر  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ا ُ . ٣١
 واﻹذان ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻃﺮق اﻟﺒﺎب : أدﺧﻞ . ٤١
 ٣٣واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻦ( . ٥١
 واﻟﺘﺨﻴﲑ، ﳓﻮ : ﺗﺰوج ﻫﻨﺪا أو أﺧﺘﻬﺎ.  . ٦١
 واﻟﺘﺄدﻳﺐ، ﳓﻮ : ﻛﻞ ﳑﺎ ﻳﻠﻴﻚ. . ٧١
  ٤٣(ﺎل َﺜ َﻣ ْﺑﻮا ﻟﻚ اﻷ َﺮ َﻛﻴﻒ ﺿ َ  ﺮ ْﻧﻈ ُواﻟﺘﻌﺠﺐ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ا ُ . ٨١
  . اﻟﻨﻬﻰ  ٢
ﺻﻴﻎ اﻟﻨﻬﻰ : ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻷﻣﺮ ﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻄﻠﻮب tﺎ اﻟﻜﻒ ﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
  ٦٣ﻬﺎ(ﺣ ِﺻﻼ َﻔﺴﺪوا ﰲ اﻷرض ﺑﻌﺪ إ ِﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )وﻻ ﺗ  ٥٣ﻋﻦ اﺗﻴﺎن ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﰲ اﳋﺎرج.
  ﻗﺪ ﲣﺮج ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال :
 ٧٣(اء َﺪ َﻋ ْاﻷ َ ِﰊ َ ﺖ ْﻤ ِﺸ ْ)ﻓﻼ ﺗ ُﻛﺎﻟﺪﻋﺎء، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  .١
 
  ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ ١٣٥
   ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ٢٣٩٩
  ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ ٣٣٥٣
  ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ٤٣٨٤
  ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﺎوي اﳉﻮﻳﲏ. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. )اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. ٥۸٩۱( ص ٥٣٣٢
  ﺳﻮرة اﻷﻋﺮف ٦٣٦٥
  ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ٧٣٠٥١
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 ٨٣واﻹﻟﺘﻤﺎس، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺴﺎوﻳﻚ : ﻻ ﺗﱪح ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﺣﱴ أرﺟﻊ إﻟﻴﻚ.  .٢
 ٩٣(ﻢ ْﻛ ُْﺆﻟﻜﻢ ﺗﺴ ُ ﺪ َﺒ ْﺗ ـُ ن ْﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻻ ﺗﺴﺌﻠﻮا ﻋﻦ أﺷﻴﺎَء إ ِواﻹرﺷﺎد، ﻛﻘﻮ  .٣
 ٠٤ن( ﻳﻌَﻤُﻞ اﻟﻈﺎﳌﻮ  ﻋﻤﺎ ًﻼ ﺎﻓ ِﷲ ﻏ َ واﻟﺪوام، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )وﻻ ﲢﺴﱭﱠ  .٤
 ١٤(اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )وﻻ ﲢﺴﱭ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ أﻣﻮاÔ ﺑﻞ أﺣﻴﺎء ٌوﺑﻴﺎن  .٥
 ٢٤ﻜﻢ(ﰎ ﺑﻌﺪ إﳝﺎﻧ ِﺮ ْروا ﻗﺪ ﻛﻔ َﺬ ِﻌﺘ َواﻟﺘﻴﺌﻴﺲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻻ ﺗ َ .٦
 واﻟﺘﻤﲏ، ﳓﻮ : )ﻻ ﺗﻄﻠﻊ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : )Xﻟﻴﻞ ﻃﻞ Xﻧﻮم زل    Xﺻﺒﺢ ﻗﻒ ﻻ ﺗﻄﻠﻊ( .٧
 ﺮي( واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳋﺎدﻣﻚ : )ﻻ ﺗﻄﻊ أﻣ .٨
 واﻟﻜﺮاﻫﺔ، ﳓﻮ : ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ وأﻧﺖ ﰲ اﻟﺼﻼة. .٩
 ﻻ ﺗﻨﻪ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ وÁﰐ ﻣﺜﻠﻪواﻟﺘﻮﺑﻴﺦ، ﳓﻮ :  . ٠١
 ٣٤إن ﷲ ﻣﻌﻨﺎ(  ن ْواﻹﺋﺘﻨﺎس، ﳓﻮ : )ﻻ ﲢﺰ َ . ١١
 ٤٤واﻟﺘﺤﻘﲑ، ﻛﻘﻮﻟﻪ : )ﻻ ﺗﺸﱰ اﻟﻌﺒﺪ إﻻ واﻟﻌﺼﺎ ﻣﻌﻪ   إن اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻷﳒﺎس ﻣﻨﺎﻛﻴﺪ(  . ٢١
  
  
 
ص  (٧٠٠٢)Yﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ، دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﻨﻔﻲ ﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دXب، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮﻣﻮ، 
  ٨٣٢٤
  ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﺋﺩﺓ ٩٣١٥١
   ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ٠٤٢٤
  ﺳﻮرة ال ﻋﻤﺮان ١٤٩٦١
  ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ٢٤٦٦
  ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ٣٤٠٤
  ٤٤ ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ. ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﺎوي اﳉﻮﻳﲏ . ص ٤٢
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  . اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ۳
ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وذﻟﻚ Aداة ﻣﻦ إﺣﺪى اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻲء ﱂ 
أدواﺗﻪ، وﻫﻲ اﳍﻤﺰة وأم، وﻫﻞ،وﻣﺎ، وﻣﻦ، وأى، وﻛﻢ،وأﻳﻦ، وأﱏ، وﻣﱴ، وأXن )ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة 
  وﺗﻨﻘﺴﻢ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :٥٤وﻛﺴﺮﻫﺎ(.
 ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر Ôرة واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ Ôرة أﺧﺮى وﻫﻮ : اﳍﻤﺰة   -أ
 و ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ وﻫﻮ : ﻫﻞ  - ب 
  و ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻘﻂ وﻫﻮ : ﺑﻘﻴﺔ أﻟﻔﺎظ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  -ج
  وﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﳌﻌﺎن أﺧﺮ ﺗﻔﻬﺎم ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم :
 ٦٤اﻷﻣﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻓﻬﻞ أﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮن(  .١
 ٧٤أن ﲣﺸﻮﻩ( ﻖﱡ ²ﻢ ﻓﺎ أﺣ َﻮ ْﺸ َواﻟﻨﻬﻲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )أﲣ َ .٢
 ﺗﻌﺎﱃ : )ﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻬﻢ أأﻧﺬرäﻢ أم ﱂ ﺗﻨﺬرﻫﻢ(واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻪ  .٣
 ٨٤( إﻻ اﻹﺣﺴﺎن ُ واﻟﻨﻔﻲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻫﻞ ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن ِ .٤
 ٩٤واﻹﻧﻜﺎر، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )أﻟﻴﺲ ﷲ ﺑﻜﺎف ﻋﺒﺪﻩ(  .٥
 
  ٥٤ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، )ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. ٤٩٩١(، ص ٨٧
 ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ٦٤١٩
  ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ٧٤٣١
  ﺳﻮرة اﻟﺮﻣﻦ ٨٤٠٦
  ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ٩٤٦٣
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 ٠٥واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻫﻞ أذﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ( .٦
 ١٥ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ﳝﻮﺳﻰ( واﻹﺳﺘﺌﻨﺎس، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )وﻣﺎ ﺗﻠﻚ  .٧
 ٢٥واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )أﱂ ﳒﻌﻞ اﻷرض ﻣﻬﺎدا( .٨
 ٣٥واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )اﻟﻘﺎرﻋﺔ ﻣﺎ اﻟﻘﺎرﻋﺔ وﻣﺎ أدرك ﻣﺎ اﻟﻘﺎرﻋﺔ( .٩
 واﻹﺳﺘﺒﻌﺎد، ﳓﻮ : أﱏ ﻳﻜﻮن ﱄ ﻣﺎل ﻗﺎرون  . ٠١
 ٤٥واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ إﻻ ذﻧﻪ(  . ١١
 ﻣﺪﺣﺘﻪ ﻛﺜﲑا؟(  واﻟﺘﺤﻘﲑ، ﳓﻮ :)أﻫﺬا اﻟﺬي . ٢١
 ٥٥ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻣﺎل ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻮل åﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم وﳝﺸﻲ ﰲ اﻷﺳﻮاق(واﻟﺘﻌﺠﺐ،   . ٣١
 ٦٥اﻟﺘﻬﻜﻢ، ﳓﻮ : )أﻋﻘﻠﻚ ﻳﺴﻮغ ﻟﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻛﺬا؟( . ٤١
 ٧٥ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )اﱂ ﺗﺮ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ رﺑﻚ Yﺻﺤﺎب اﻟﻔﻴﻞ(واﻟﻮﻋﻴﺪ،   . ٥١
 ٨٥واﻹﺳﺘﺒﻄﺎء، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻣﱴ ﻧﺼﺮ ﷲ(  . ٦١
 ٩٥اﳋﻄﺄ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )أﺗﺴﺘﺒﺪﻟﻮن اﻟﺬي ﻫﻮ أدﱏ Yﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﲑ( واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ  . ٧١
 
  ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ ٠٥٠١
  ﺳﻮرة ﻃﻪ ١٥٧١
  ﺳﻮرة اﻟﻨﺒﺎء ٢٥٦
  ﺳﻮرة اﻟﻘﺎرﻋﺔ ١-٣٥٣
  ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٤٥٥٥٢
  ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ٥٥٧
( ص ٧٠٠٢)Yﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ، دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﻨﻔﻲ ﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دXب، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮﻣﻮ، 
  ٣٥ ٦٥
  ﺳﻮرة اﻟﻔﻴﻞ ٧٥١
  ﺳﻮرة اﻟﻘﺮة ٨٥٤١٢
  ﺳﻮزة اﻟﺒﻘﺮة ٩٥١٦
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 ٠٦واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻼل اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻓﺄﻳﻦ ﺗﺬﻫﺒﻮن(  . ٨١
 ١٦واﻟﺘﺤﺴﲑ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )وﻳﻘﻮم ﻣﺎ ﱃ أدﻋﻮﻛﻢ إﱃ اﻟﻨﺠﻮة وﺗﺪﻋﻮﻧﲏ إﱃ اﻟﻨﺎر(  . ٩١
  ٢٦واﻟﺘﻤﲏ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻓﻬﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻌﺎء ﻓﻴﺸﻔﻌﻮا ﻟﻨﺎ(  . ٠٢
  اﻟﻨﺪاء .  ٤
اﻟﻨﺪاء ﻫﻮ إذا أرد إﻗﺒﺎل أﺣﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ دﻋﻮﻩ ﺑﺬﻛﺮ اﲰﻪ أو ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف 
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : )X ذا اﻟﻘﺮﻧﲔ إﻣﺎ أن ﺗُـَﻌﺬُِّب اﳌﺜﺎل : ٣٦ﺋﺐ ﻣﻨﺎب أدﻋﻮ، وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا Yﻟﻨﺪاء. 
  وأدواﺗﻪ ﲦﺎﻧﻴﺔ : اﳍﻤﺰة، وأي، وX، وآ، وآي، وأX، وﻫﻴﺎ، ووا  ٤٦وإﻣﺎ أن ﺗَـﺘﱠِﺨَﺬ ﻓﻴﻬﻢ ُﺣْﺴًﻨﺎ( 
  وﻫﻲ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻮﻋﺎن :
 اﳍﻤﺰة وأي ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ.  -١
 وYﻗﻲ اﻷدوات ﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ. -٢
  اﳍﻤﺰة وأي( )  وﻗﺪ ﻳﻨﺰل اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻓﻴﻨﺎدى Aﺣﺪ اﳊﺮوف
اﳌﺮﺗﺒﺔ، ﺣﱴ ﻛﺄن ﺑﻌﺪ درﺟﺔ ﰲ رﻓﻴﻊ  ﻟﻪ إﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﻨﺎدى ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن،اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ  .١
 ٥٦، ﻛﻘﻮﻟﻚ : )أX ﻣﻮﻻي(. اﻟﻌﻈﻢ ﻋﻦ درﺟﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﰲ اﳌﺴﺎﻓﺔ
 
  ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ ٠٦٦٢
  ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﻓﺮ ١٦١٤
  ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ٢٦٣٥
  ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ  آﻣﲔ. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮﺿﻴﺤﺔ.)ﺑﻠﺘﺪن: دار اﳌﻌﺎرف(. ص ٠١٢ ٣٦
  ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ٤٦٦٨
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 أو إﺷﺎرة إﱃ اﳓﻄﺎط ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ودرﺟﺘﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻚ : أX ﻫﺬا، ﳌﻦ ﻫﻮ ﻣﻌﻚ. .٢
 إﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻐﻔﻠﺘﻪ وﺷﺮود ذﻫﻨﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﺣﺎﺿﺮ. اﳌﺜﺎل : أX ﻓﻼن  .٣
  إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ، وﻣﻦ أﻫﻢ ذﻟﻚ :ﳜﺮج اﻟﻨﺪاء ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻰ 
 اﻹﻏﺮاء، ﳓﻮ : X ﻣﻈﻠﻮم .١
 اﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔ، ﳓﻮ : X ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ .٢
 ﻓﻮا ﻋﺠﺎY ﻛﻢ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻔﻀﻞ ﻗ ﺺ  ووا أﺳﻔﺎﻛﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﻘ ﺺ ﻓﺎﺿﻞاﻟﻨﺬﺑﺔ، ﳓﻮ :  .٣
 اﻟﺘﻌﺠﺐ، ﳓﻮ : ﻗﻮل ﲨﻴﻞ X ﺑﺜﻴﻨﺔ  .٤
 ﱴ اﳌﺘﺎب أﳌﺎ  ﺗﺼﺢ واﻟﺸﻴﺐ ﻓﻮق رأﺳﻲ أﳌﺎ ﻣاﻟﺰﺟﺮ، ﳓﻮ : أﻓﻮادي  .٥
 اﻟﺘﺤﺴﺮ واﻟﺘﻮﺟﻊ، ﳓﻮ :أX ﻗﱪ ﻣﻌﻦ ﻛﻴﻒ وارﻳﺖ ﺟﻮدﻩ   وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ اﻟﱪ واﻟﺒﺤﺮ ﻣﱰﻋﺎ .٦
 ﻣﻀﲔ رواﺟﻊﰐ ﻼاﻟﺘﺬﻛﺮ، ﳓﻮ : أX ﻣﻨﺰﱄ ﺳﻠﻤﻰ ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ  ﻫﻞ اﻷزﻣﻦ اﻟ .٧
 ﺑﻜﻴﻨﺎﻫﺎ ﺑﻜﻴﻨﺎكاﻟﺘﺤﲑ واﻟﺘﻀﺠﺮ، ﳓﻮ : أX ﻣﻨﺎزل ﺳﻠﻤﻰ أﻳﻦ ﺳﻠﻤﺎك  ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا  .٨
  ٦٦واﻻﺧﺘﺼﺎص، ﳓﻮ : رﲪﺖ ﷲ وﺑﺮﻛﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺘﺈﻧﻪ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ  .٩
  . اﻟﺘﻤﲏ  ۵
  ٧٦. وأﻣﺎ اﻟﺘﻤﲏ ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ ﺷﻴﺊ ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ
 
( ص ٧٠٠٢)Yﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ، دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﻨﻔﻲ ﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دXب، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮﻣﻮ، 
   ٥٦ ٨٥
  ﺳﻮرة ﻫﻮد ٦٦٣٧
  ٧٦ ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ. ﺣﻨﻔﻲ ﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دXب، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮﻣﻮ . ص ٤٥
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ﻓﻴﻪ )ﺑﻌﺴﻰ، وﻟﻌﻞ( ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺼﻮﻟﻪ ﻛﺎن ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺮﺟﻴﺎ، وﻳﻌﱪ ن اﻷﻣﺮ اﶈﺒﻮب ﳑﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﺣوإذا ﻛﺎ
  ٨٦ﳛﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻣﺮا(ﺗﻌﺎﱃ : )ﻟﻌﻞ ﷲ 
وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﱰﺟﻲ )ﻟﻴﺖ( ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ وﻟﻠﺘﻤﲏ أرﺑﻊ أدوات، واﺣﺪة أﺻﻠﻴﺔ وﻫﻲ )ﻟﻴﺖ(، 
  وﻫﻲ :  ٩٦وﺛﻼث ﻏﲑ أﺻﻠﻴﺔ ﺋﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻳﺘﻤﲎ tﺎ ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ،
 ٠٧)ﻓﻬﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻌﺎء ﻓﻴﺸﻔﻌﻮا ﻟﻨﺎ(:  ﻫﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .١
 ١٧اﳌﺆﻣﻨﲔ(وﻟﻮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻓﻠﻮ أن ﻟﻨﺎ ﻛﺮة ﻓﻨﻜﻮن ﻣﻦ  .٢
 ٢٧وﺗﺮى اﻟﻔﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﺧﺮ ﻟﺘﺒﺘﻐﻮا ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ وﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮون(ﻟﻌﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ : ) .٣
  
  
  
  
  
  
  
 
  ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق ٨٦١
  ٩٦ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، )ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. ٤٩٩١(، ص ٧٨
  ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ٠٧٣٥
  ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء ١٧٢٠١
  ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ٢٧٢١
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  أ. ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻫﻮ دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ، وﰲ ﻫﺬا ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ 
اﻟﻨﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﻌﺘﺰم ﻓﻬﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك، اﻟﺘﺼﻮر، 
اﻟﺪاﻓﻊ، اﻟﻔﻌﻞ، ﻳﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺻﻒ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت و ﻟﻐﺔ، ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﲔ وﻫﻮ 
  ٣٧اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق 
  ب. ﺑﻴﺎOت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ
ﻴﺎت ﻫﻲ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺣﱴ ﺗﻨﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮ ﻋﻴﺔ اﻟﺒ
اﻟﺒﻴﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ  ٤٧واﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ. 
أﻧﻮاع ﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ ﰲ "اﻟﺸﺤﺎذ" ﳑاﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲨﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ 
اﻟﺒﻴﺎت ﻫﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ  . وأﻣﺎ ﻣﺼﺪراﻟﺒﻴﺎت  ٩٦ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ
اﻟﺒﻴﺎت ﻓﻬﻮ اﻟﺮواﻳﺔ ا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺈن ﻣﺼﺪر ﻫﺬﰲ ٥٧اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ. ﳝﻜﻦ 
  ."اﻟﺸﺤﺎذ" ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ
 
 :ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igolodoteM.gnoeloM J yxeL
  ٣٧ ٢ lah )٦١٠٢
-ek tec )٢١٠٢ .atebaflA :gnudnaB( .D&R nad fitatitnauK ,fitatilauK naitileneP edoteM .onoiguS
 ٤٧ ٥ lah ٧١
  ٥٧moc.topsgolb.٩٨oyowsisidur//:ptth
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  ج. أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎOت 
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت ﻫﻲ أﻟﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﺧﺘﻴﺎر واﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻧﺸﻄﺘﻬﻢ 
أﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت ﰲ  ٦٧ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎت ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ. 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻜﻼم 
  اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ.
  د. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳎﻊ اﻟﺒﻴﺎOت 
  اﳋﻄﻮات اﻟﱴ اﲣﺎذﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎtﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ : -اﳋﻄﻮات
ﺎ ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪا أوﻻ،  ﰒ وﺟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ . اﳌﻼﺣﻈﺔ : ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث أﺟﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ ﲝﺜ۱
  رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ.
. ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت : ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ٢
  ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ. 
  . ﻳﻀﻢ اﻟﺒﻴﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي دراﺳﺘﻬﺎ. ٣
  اﻟﺒﻴﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻨﻮع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ.. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ : ﳛﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ٤
  . ﺧﺎﲤﺔ : ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺧﺎﲤﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱴ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.٥
 . ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎOت ه
  ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
 
  ٦٧ )٤٠٠٢ .atpiC akineR TP :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitilenep rudesorP ,imisrahuS
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   ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﻮث  . ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎت :١
  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ
. ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎت : ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﻗﺮاءة اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ ٢
  ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ
اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ : ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠﻚ . ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎت و ٣
ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  ﺮواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ، ﰒاﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟ
 Yﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺮXت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Yﻟﺒﺤﺚ. 
  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎOت . و
  ﻗﻢ ﻋﺎدة ﻗﺮاءة اﳌﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎت ﰒ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.. ۱
اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ , ﲢﺪﻳﺪ و . ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ إﻋﺎدة ﻓﺤ ﺺ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎت ٢
  ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. 
. ﻗﺸﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﺳﺘﺸﺮ ﻣﺮﺷﺪا، ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﻻﺧﺘﺒﺎر ٣
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺜﻨﺎ. 
 . إﺟﺮاءت اﻟﺒﺤﺚز
  ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺈﺟﺰاءات ﲝﺜﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ, وﲢﺪﻳﺪ أدواäﺎ  . ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﺪاد: ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻘﻮم ا۱
  ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ ﲡﺮي ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻷدب واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ.
. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻌﺮض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ٢
  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
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٣ : ءﺎﻬﺘﻧﻹا ﺔﻠﺣﺮﻣ . 
 ﻩﺬﻫ ﰲ ﰒ ﻪﻨﻋ عﺎﻓﺪﻠﻟ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻠﻟ مﺪﻘﺗ ﰒ .ﻩﺪﻴﻠﲡ و ﻪﻔﻠﻐﺘﺑ مﻮﻘﺗ و ﺎﻬﺜﲝ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﻞﻤﻜﺗ ﺔﻠﺣﺮﳌا
.ﲔﺸﻗﺎﻨﳌا ﺔﻈﺣﻼﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻪﺤﻴﺤﺼﺗ و ﻪﻠﻳﺪﻌﺘﺑ مﻮﻘﺗ 
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  اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ 
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎOت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺎ
 
  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ : أﻧﻮاع  اﳌﺒﺤﺚ اﻻول –أ 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ٧٧وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ. اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮY ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ
  ﻫﻨﺎك ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع ﻓﻬﻲ :اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ 
  اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﻬﻲ، اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، اﻟﻨﺪاء واﻟﺘﻤﲏ. 
  ﺃ . اﻷﻣﺮ 
  (٠١)اﻟﺸﺤﺎذ، ﰲ اﻟﻄﻌﺎم" اﻋﺘﺪل" ﰲ اﳉﻤﻠﺔ. ١
- ﻞ َﻌ َﺘ ـَﻓ ـْﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن ا ِ ﺔ ﳛﺘﻮي اﻷﺳﻠﻮب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠ 
  .اﻋﺘﺪل-ﻳﻌﺘﺪل-. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض اﻋﺘﺪلﻞ ْﻌ َﺘ ِﻓ ْا ِ-ﻞ ُﻌ ِﺘ َﻔ ْﻳ ـَ
  (٢١ﰲ ﺟﺎزﰐ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻗﻢ". ٢
- ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن ﻓﻌﻞﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﳛﺘﻮي اﻷﺳﻠﻮب 
  .ُﻗﻢ ْ- ﻳَـُﻘْﻮم ُ-ﻗَﺎم َأُﻓْـُﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺎض - ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ
  (٢١" )اﻟﺸﺤﺎذ، أﺟﺎزة ﻃﻮﻳﻠﺔ Yﳌﻌﲎ ﺧﺬ". ٣
 
 ٧٧ ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ, ﺣﻨﻔﻲ ﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دXب، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮﻣﻮ . ص ٨٣
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- ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن ﻓﻌﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﳛﺘﻮي اﻷﺳﻠﻮب 
  . ُﺧﺬ ْ-åَُﺧﺬ ُ-ﺬ َﺧ َأﻓﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺎض أ َ-ﻳﻔﻌﻞ
  (٠٤)اﻟﺸﺤﺎذ، ، اﻧﻈﺮ إﱃ ﳒﺎﺣﻚ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل" ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪأﻧﻨﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ  ﻗﻞ"ﺑﻞ . ٤
- ﻓﻌﻞﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﳛﺘﻮي اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  ﻗﻞ.- ﻳﻘﻮل-اﻓﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻗﺎل-ﻳﻔﻌﻞ
- ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﳛﺘﻮي اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن ﻓﻌﻞ
  أُْﻧﻈُْﺮ.-ﻳَـْﻨﻈُﺮ ُ-اُﻓْـُﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض َﻧﻈَﺮ َ-ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ
  (٥٦ﺣﱴ ﺗﻘﻰ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  اﻧﺘﻈﺮ". ٥
- ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن اﻓﺘﻌﻞﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﳛﺘﻮي اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ 
  اﻧْﺘﻈْﺮ.-ﻳَـْﻨﺘﻈﺮ ُ-اْﻓﺘﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض اﻧﺘﻈَﺮ َ-ﻳَـْﻔﺘﻌﻞ ُ
 (٦٦ﺑﻨﺼﻴﺤﱵ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  اﻋﻤﻠﻲ". ٦
- ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﳛﺘﻮي اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن ﻓﻌﻞ
  اﻋﻤﻞ .-ﻳﻌﻤﻞ-ﻓﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻋﻤﻞإ-ﻳﻔﻌﻞ
  (۸۸ﻢ.." )اﻟﺸﺤﺎذ، ...وﺣﻴﺎﰐ ﻋﻨﺪك ﺗﻜﻠ ﻓﺘﻜﻠﻢ"إﱐ أﺻﺪﻗﻚ . ٧
- ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﳛﺘﻮي اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن ﺗﻔﻌﻞ
  ﺗﻜﻠﻢ .-ﻳﺘﻜﻠﻢ-ﺗﻔﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﺗﻜﻠﻢ-ﻳﺘﻔﻌﻞ
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 ٦٢
 
 
 
 
  (۸٦١، ﻻ ﺗﻜﺪر ﺻﻔﻮ أﺣﻼﻣﻲ" )اﻟﺸﺤﺎذ، اذﻫﺐ". ٨
- ﻓﻌﻞﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﳛﺘﻮي اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  ذﻫﺐ .ا-ﻳﺬﻫﺐ-ذﻫﺐ ﻓﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎضإ-ﻳﻔﻌﻞ
  
  اﻟﻨﻬﻲ ب .
  (۷" )اﻟﺸﺤﺎذ، اﳊﺎل ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﻻﲣﻒ" .١
. ﺑﻮزن أدات اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ²ﻲ" "ﻻﲣﻒ" Yﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
  .ﻒ ْﻻﲣ ََ-ﺎف ُﳜ ََ-. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض َﺧﺎف َﻞ ْﻌ ُﻔ ْﻻﺗ ـَ-ﻞ ُﻌ ُﻔ ْﻳ ـَ-ﻞ َﻌ َﻓ ـَ
  ( ۷٥ﰊ ﻓﺄﻧﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﻨﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻷزﻣﺔ ﺧﻄﲑة" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﺘﻬﻜﻢ" .٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻﺗﺘﻬﻜﻢ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ²ﻲ". 
  .ﻻﺗَـﺘَـَﻬﻜﱠﻢ ْ-ﻳَـﺘَـَﻬﻜﱠﻢ ُ-äََﻜﱠﻢ َ ْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎضﺘَـَﻔﻌﱠ ﻻﺗ ـَ -ﻳَـﺘَـَﻔﻌﱠﻞ ُ-ﺑﻮزن ﺗَـَﻔﻌﱠﻞ َ
  ( ٠٦أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺎس" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﺸﺮب "وﻟﻜﻦ  .٣
. " Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ²ﻲ"ﺸﺮب ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻﺗ
  ﻻﺗﺸﺮب.-ﻳﺸﺮب -ﻻﺗﻔﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﺷﺮب - ﻳﻔﻌﻞ-ﺑﻮزن ﻓﻌﻞ
  (٢٦، اﻟﺸﻘﺎء ﻻ ﳚﺊ Yﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻮرﻫﺎ" )اﻟﺸﺤﺎذ، ﻻ ﺗﺘﻌﺠﻞ" .٤
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 ٧٢
 
 
 
 
" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ²ﻲ". ﺘﻌﺠﻞ"ﻻﺗ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ 
  .ﻻﺗَـﺘَـَﻌﺠﱠﻞ ْ-ﻳﺘﻌﺠﻞ-ﻣﺎض ﺗﻌﺠﻞﺘﻔﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺗﻻ-ﻔﻌﻞﺘﻳ-ﻔﻌﻞﺗﺑﻮزن 
  (٤٦ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﰲ زXدة اﳊﻮادث" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﻔﻜﺮ" .٥
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻﺗﻔﻜﺮ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ²ﻲ". 
  ﻻﺗﻔﻜﺮ.-ﻳﻔﻜﺮ-ﻻﺗﻔﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻓﻜﺮ- ﻳﻔﻌﻞ-ﻓﻌﻞﺑﻮزن 
  (٤٦، وﺻﻠﲏ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ" )اﻟﺸﺤﺎذ، ﻻ ﲢﻠﻢ" .٦
" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ²ﻲ". ﻠﻢﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻﲢ
  .ﻻﲢﻠﻢ- ﳛﻠﻢ-ﻣﺎض ﺣﻠﻢﻻﺗﻔﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ - ﻳﻔﻌﻞ-ﺑﻮزن ﻓﻌﻞ
  (٥٦ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﺰﻋﻞ" .٧
ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻﺗﺰﻋﻞ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ²ﻲ". ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤ
  ﻻﺗﺰﻋﻞ.-ﻳﺰﻋﻞ-ﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻋﺰلﻻﺗﻔ- ﻳﻔﻌﻞ-ﺑﻮزن ﻓﻌﻞ
  ( ٤۷ﻫﻜﺬا أﻣﺎم اﻟﻘﻤﺮ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﺘﺤﺪث " .٨
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻﺗﺘﺤﺪث" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ²ﻲ". 
  ﻻﺗﺘﺤﺪث.- ﻳﺘﺤﺪث -ﲢﺪث ﻻﺗﺘﻔﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض-ﻳﺘﻔﻌﻞ-ﺗﻔﻌﻞﺑﻮزن 
  (٤٥١ﻣﻦ ﻋﺬاﰊ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﻀﺎﻋﻔﻰ" .٩
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" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ  ﺗﻀﺎﻋﻔﻰﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ
  . ﻻﺗﻀﺎﻋﻒ-ﻳﻀﺎﻋﻒ-ﺎﻋﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﺿﺎﻋﻒﻻﺗﻔ- ﻋﻞﺎﻳﻔ-ﻋﻞﺎ²ﻲ". ﺑﻮزن ﻓ
  (۳۳١)اﻟﺸﺤﺎذ،  ذﻟﻚ، ﺗﻔﻘﺪﱐ اﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺰاء" ﻻ ﺗﻘﻞ. "٠١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﻘﻞ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ²ﻲ". 
  ﻻ ﺗﻘﻞ.- ﻳﻘﻮل-ﻌﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻗﺎلﻻﺗﻔ- ﻳﻔﻌﻞ-ﺑﻮزن ﻓﻌﻞ
  م ج . اﻹﺳﺘﻔﻬﺎ
  (١)اﻟﺸﺤﺎذ،" ﻫﻞ ﻳﺘﺬﻛﺮ رﻏﻢ ﻣﺮور رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن؟ﺗﺮى ". ١
ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻫﻞ ﻳﺘﺬﻛﺮ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
  وﻫﻲ "ﻫﻞ"
  ( ۸" أﱂ ﺗﻜﻔﺮ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺟﺎزة؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "أﱂ ﺗﻜﻔﺮ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ 
  "أ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم" 
  ( ۹" )اﻟﺸﺤﺎذ، اﳋﻤﻮد؟ﻣﱴ أﱀ ﻋﻠﻴﻚ ". ٣
ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﱴ أﱀ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
  "ﻣﱴ"
 (٠١"أﻟﻦ ﺗﻜﺘﺐ ﱄ دواء؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٤
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" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﻜﺘﺐ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "أﻟﻦ
  وﻫﻲ "أ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم" 
  ( ٠١)اﻟﺸﺤﺎذ،  وﻫﻞ أﻋﻮد ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ؟"". ٥
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "وﻫﻞ أﻋﻮد" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ 
  "ﻫﻞ"
  ( ٥١"ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ زﻣﻴﻞ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻣﺎذا ﻗﺎل وﻫﻞ ﻋﺮﻓﻚ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٦
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎذا ﻗﺎل" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ 
  "ﻣﺎذا"
  (۸١ﻳﺴﺎﻓﺮ XYY؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، "ﻣﱴ . ٧
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﱴ ﻳﺴﺎﻓﺮ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
  وﻫﻲ "ﻣﱴ"
  (١٢" )اﻟﺸﺤﺎذ، "إذن ﳌﺎذا ﻧﺒﺬﺗﻪ؟. ٨
ﺎذا ﻧﺒﺬﺗﻪ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﳌﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ا
  ﺎذا" ﳌوﻫﻲ "
  (٢٢اﻟﺸﺤﺎذ، اﻟﺮﺟﻴﻢ واﻟﺮXﺿﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ؟" )ﻫﻞ ﰲ "و . ٩
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 ٠٣
 
 
 
 
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻫﻞ ﰲ اﻟﺮﺟﻴﻢ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
  وﻫﻲ "ﻫﻞ"
  (۳٢ﳌﺎذا ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﻜﺬا؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، ﻋﺜﻤﺎن، ". ٠١
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ ﺨﺪام أدات ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﳌﺎذا ﺗﻨﻈﺮ" Yﺳﺘ
  "ﳌﺎذا" 
  (۳٢"أﻳﻦ اﳌﻬﺮب ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺗﻚ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ١١
ﻫﻲ "أﻳﻦ اﳌﻬﺮب" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
  وﻫﻲ "أﻳﻦ"
  (۹٢"وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﷲ ﻟﻠﺪﻋﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٢١
ﺳﺘﺨﺪام أدات "ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ" Y ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ
  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ" 
  ( ١۳"ﻫﻞ اﻧﺖ ﲞﲑ ﲤﺎﻣﺎ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٣١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻫﻞ أﻧﺖ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ 
  "ﻫﻞ"
  (۳۳"وﻣﻦ أدر اﱐ أﻧﻪ ﺷﻌﺮ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٤١
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أدر" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "وﻣﻦ 
  "ﻣﻦ"
  (٤۳"ﺧﱪﱐ X ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻛﻴﻒ اﲡﻬﺖ ﳓﻮ اﻟﺸﻌﺮ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٥١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻛﻴﻒ اﲡﻬﺖ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
  وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ" 
  (٥۳"وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﻮ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٦١
ﻫﻮ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﻦ 
  "ﻣﻦ"
  (٦۳"ﻣﻦ اﳌﻘﺼﻮد Yﻟﱰاﻧﻴﻢ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٧١
ﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﻦ اﳌﻘﺼﻮد" Y
  وﻫﻲ "ﻣﻦ"
  (۸۳"ﻣﺎرأﻳﻚ X أﰊ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، .٨١
Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎ رأﻳﻚ" 
  "ﻣﺎ"
  (۸۳"أﱐ أﻋﺠﺐ ﻛﻴﻒ ﻫﺎن ﻋﻠﻴﻚ أن äﺠﺮة؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٩١
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 ٢٣
 
 
 
 
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "أﱐ أﻋﺠﺐ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
  وﻫﻲ "أﱐ"
  (٠٤"أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﳏﺎﻣﻴﺎ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٠٢
"أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﺪأ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ 
  ﻲ "أ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم" وﻫ
  (١٤"ﺑﺜﻴﻨﺔ، ﻫﻞ أﻃﻤﻊ Aن ﺗﻌﺪﻳﲏ Yﻷﻃﻔﺮﻃﻲ ﻓﺲ دراﺳﺘﻚ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ١٢
ﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻫﻞ أﻃﻤﻊ" Y 
  وﻫﻲ "ﻫﻞ"
  ( ٤٤"ﻋﻤﺮ...ﻣﺎذا ﻋﻨﺪك؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٢٢
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎذا ﻋﻨﺪك" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲢﺘﻮي 
  وﻫﻲ "ﻣﺎذا"
  ( ٤٥"ﻣﺎذا ﻋﻠﻰ أن أﻋﻤﻞ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٣٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎذا ﻋﻠﻰ أن أﻋﻤﻞ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات 
  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا" 
  (٦٥"ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﻠﻢ ﻳﺮوداك؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٤٢
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 ٣٣
 
 
 
 
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻫﻞ ﻫﻨﺎك" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ 
  "ﻫﻞ"
  (۸٥"ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ ﻧﺸﻮة اﳋﻠﻖ اﳌﻔﻘﻮدة؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٥٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
  وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ" 
  (۹٥ﻣﻦ اﳌﻐﻨﻴﺔ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، "X ﳍﺎ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة!.... ٦٢
ﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺔ" Y 
  "ﻣﻦ"
 (٢٦"أﻳﻌﲎ ﻫﺬا أﻧﲎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪواء ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ . ٧٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "أﻳﻌﲏ ﻫﺬا" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم" وﻫﻲ "أ 
  (۷٦"أﻳﻦ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٨٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "أﻳﻦ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
  وﻫﻲ "أﻳﻦ"
  (۹٦"وﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﺎت اﻟﻔﺎﺗﻨﺎت؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٩٢
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 ٤٣
 
 
 
 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات 
  وﻫﻲ "ﻫﻞ"
  (۸۷"أﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﳍﺮم؟" )اﻟﺸﺤﺎذ،  .٠٣
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "أﱂ ﻳﺸﻬﺪ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ 
  "أ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم" 
  (۸۹"إﱐ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻬﻞ ﺗﻜﺮﻩ ذﻟﻚ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ١٣
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻫﻞ ﺗﻜﺮﻩ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات 
  "ﻫﻞ"
  (٤٠١"أﻳﻦ أﻧﺖ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٢٣
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "أﻳﻦ أﻧﺖ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ 
  ""أﻳﻦ
  (٢٤١"وﻛﻢ ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻀﻴﺖ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٣٣
ﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻛﻢ ﻋﺎﻣﺎ" Y 
  "ﻛﻢ"
  ( ١٥١؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، "أﻻ ﺗﺰور وﻟﻮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺮة. ٤٣
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Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ  "ﻫﻲ "أﻻ ﺗﺰور ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
  ""أﻻ
  (٦٦١" ﻛﻴﻒ ﺟﺎء ﺑﻚ اﻟﺸﻴﻄﺎن؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٥٣
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻛﻴﻒ ﺟﺎء" Yﺳﺘﺨﺪام أدات 
  وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ" 
  اﻟﻨﺪاء  . د
 ( ٦" )اﺷﺤﺎذ،Xدﻛﺘﻮرإﱐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻠﻘﻴﺎك ". ١
  ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "X دﻛﺘﻮر" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X" ﲢﺘﻮي ﻫﺬ اﻷﺳﻠﻮب 
  (٤٢ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ Xﻣﺼﻄﻔﻰ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، "أ. ٢
اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "X ﻣﺼﻄﻔﻰ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات 
  "X" 
  ( ٥۳" )اﻟﺸﺤﺎذ، ، وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ دام ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻴﺎة"ﻗﻮل ﲨﻴﻞ X ﺑﺜﻴﻨﺔ. ٣
  ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "X ﺑﺜﻴﻨﺔ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X" 
  (٥۳"ﻣﺎذا ﺗﻘﺼﺪ X YY؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٤
  Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X" ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "X YY" 
  (۸۳"ﻣﺎرأﻳﻚ X أﰊ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٥
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 ٦٣
 
 
 
 
  ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "X أﰊ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X" 
  (٢٤"أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮف ﺳﺮى ﺣﻘﺎ X ﻣﺼﻄﻔﻰ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٦
وﻫﻲ  ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "X ﻣﺼﻄﻔﻰ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﺪاء
  "X" 
  (۷٤"X ﻋﺰﻳﺰي، أﻣﺮ ﷲ ﻓﻮق ﻛﻞ ﺗﺪﺑﲑ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٧
  ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "X ﻋﺰﻳﺰي" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X" 
  (۳٦" ﳌﺎذا Xﻋﺰﻳﺰﰐ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ؟" )اﻟﺸﺤﺎد، . ٨
  وﻫﻲ "X" ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "X ﻋﺰﻳﺰﰐ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﺪاء 
  (٦٦"ﻣﻲ X زﻳﻨﺐ رﲪﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﰉ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٩
  ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "X زﻳﻨﺐ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X" 
  (٢۹"ﻟﻦ ﳚﺊ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم X ﻣﺴﻴﻮ Xزﺑﻚ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٠١
اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "X ﻣﺴﻴﻮ Xزﺑﻚ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات 
  "X" 
  ه . اﻟﺘﻤﲏ 
  ( ۷" )اﻟﺸﺤﺎذ، ﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﻬﺎد اﳌﺴﺘﻤﺮ". ١
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 " Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﺘﻤﲏﻣﻦ اﳉﻬﺎد  ﻫﻲ "ﻟﻌﻠﻪﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
  وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ"
  (۹٢" )اﻟﺸﺤﺎذ، ﻓﻤﺎذا أﻋﺪت أﻣﻚ؟ "وﻟﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﳏﺎﻓﻆ ﻧﻮﻋﺎ. ٢
"وﻟﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻲ 
  "ﻟﻌﻞ"
  (٦۳"ﻟﻌﻠﻪ...ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ")اﻟﺸﺤﺎذ، . ٣
ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻲ "وﻟﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ 
  "ﻟﻌﻞ"
  (۳٥ﺑﺪوراﻧﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ وﺗﲑة واﺣﺪة" )اﻟﺸﺤﺎذ، -"ﻟﻌﻠﻪ اﻟﻜﻮن. ٤
ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻲ "ﻟﻌﻠﻪ اﻟﻜﻮن" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ 
  "ﻟﻌﻞ"
  (٥۷"ﻟﻮ ﻛﺎن ﱄ ﻣﻜﺎن" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٥
  ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻲ "ﻟﻮ ﻛﺎن" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻮ" 
  (۹۷"ﻟﻮ ﻻ ﻓﻬﻤﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺷﻴﺌﺎ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٦
" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻮ ﻻ ﻓﻬﻤﻲﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻲ 
  "ﻟﻮ" 
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  (٠۹"ﻟﻌﻞ ﺳﺮ ﺷﻘﺎﺋﻲ أﻧﲏ أﲝﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻼ Áﻫﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٧
  ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻲ "ﻟﻌﻞ ﺳﺮ" Yﺳﺘﺨﺪام أدات اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ"
  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ  ﻣﻌﺎن:  ب. اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
  أﻣﺮ  – ١
  (٠١ﰲ اﻟﻄﻌﺎم" )اﻟﺸﺤﺎذ، اﻋﺘﺪلﰲ اﳉﻤﻠﺔ ". ١
اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "اﻋﺘﺪل" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ åﻣﺮ
  ﻋﻤﺮ ﻟﺘﻨﺎول  اﻟﻄﻌﺎم Yﻧﺘﻈﺎم. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ. إﱃ
  (٢١أﺟﺎزة ﻃﻮﻳﻠﺔ Yﳌﻌﲎ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  "ﺧﺬ .٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "ﺧﺬ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ åﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﻷﺧﺬ 
  ﻋﻄﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮXﺿﺔ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.
  (٢١ﰲ ﺟﺎزﰐ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻗﻢ". ٣
 إﱃ راﻟﺪﻛﺘﻮ  ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "ﻗﻢ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ åم
  ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺬﻫﺎب اﻟﺮاﺣﺔ ﰲ ﻋﻄﻠﺔ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
  (٠٤أﻧﻨﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ، اﻧﻈﺮ إﱃ ﳒﺎﺣﻚ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻗﻞﺑﻞ ". ٤
ﻣﺼﻄﻔﻰ إﱃ ﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ åﻣﺮ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "ﻗﻞ" ﻫﺬ
  ﻋﻤﺮ ﻟﻘﺒﻮل واﻗﻊ اﳊﻴﺎة ﺧﻼص. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﻟﺘﻤﺎس. 
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  (٥٦ﺣﱴ ﺗﻘﻰ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  اﻧﺘﻈﺮ". ٥
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "اﻧﺘﻈﺮ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ åﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﰲ 
  اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺼﱪ ﻟﻠﻘﺎء ﻣﺮة أﺧﺮى. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
  (٦٦ﻴﺤﱵ" )اﻟﺸﺤﺎذ، ﺑﻨﺼ اﻋﻤﻠﻲ". ٦
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "اﻋﻤﻠﻲ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ Áﻣﺮ زﻳﻨﺐ 
  ﻟﻄﺎﻋﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
 (۸۸...وﺣﻴﺎﰐ ﻋﻨﺪك ﺗﻜﻠﻢ.." )اﻟﺸﺤﺎذ، ﻓﺘﻜﻠﻢ"إﱐ أﺻﺪﻗﻚ . ٧
ﻣﺼﻄﻔﻰ  ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "ﻓﺘﻜﻠﻢ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ åم
  ﻋﻤﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﻟﺘﻤﺎس. إﱃ 
  (۸٦١، ﻻ ﺗﻜﺪر ﺻﻔﻮ أﺣﻼﻣﻲ" )اﻟﺸﺤﺎذ، اذﻫﺐ". ٨
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "اذﻫﺐ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ åﻣﺮ اﻟﺸﻴﻄﺎن 
  أن ﻻ ﻳﺰﻋﺞ أﺣﻼﻣﻪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
  ب . اﻟﻨﻬﻲ 
  ( ۷اﳊﺎل ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻﲣﻒ". ١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﲣﻒ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ ﳝﻨﻊ ﻋﻤﺮ ﻻ 
  ﳐﺎﻓﺔ ﺑﻈﺮﻓﻪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
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  (۷٥ﰊ ﻓﺄﻧﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﻨﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻷزﻣﺔ ﺧﻄﲑة" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﺘﻬﻜﻢ". ٢
ﺗﺘﻬﻜﻢ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ ﳛﻈﺮ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ 
  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺿﺤﻚ ﻣﺮﺿﻪ اﻟﻨﻔﺲ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
  (٠٦أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺎس" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﺸﺮب "وﻟﻜﻦ . ٣
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﺸﺮب" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ ﻳﻬﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ 
  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ. ﺣﱴ ﻻﺗﺸﺮب اﳋﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  (٢٦، اﻟﺸﻘﺎء ﻻ ﳚﺊ Yﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻮرﻫﺎ" )اﻟﺸﺤﺎذ، ﻻ ﺗﺘﻌﺠﻞ". ٤
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﺘﻌﺠﻞ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ ﺗﺬﻛﲑ ﻋﻤﺮ 
  Aن ﻋﻼج اﻷﻣﺮاض ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
  (٤٦ذ، ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﰲ زXدة اﳊﻮادث" )اﻟﺸﺤﺎ ﻻ ﺗﻔﻜﺮ". ٥
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﻔﻜﺮ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ اﻃﻠﺐ ﻣﻦ 
  ﻋﺪم اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﻌﺒﺔ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﻟﺘﻤﺎس. 
  (٤٦، وﺻﻠﲏ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ" )اﻟﺸﺤﺎذ، ﻻ ﲢﻠﻢ". ٦
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﲢﻠﻢ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ ﳛﺬر ﻋﻤﺮ 
  ﲢﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ ﻏﺮﻳﺐ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ. ﺣﱴ ﻻ
   (٥٦ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﺰﻋﻞ". ٧
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ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﺰﻋﻞ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ اﻃﻠﺐ ﻣﻦ 
  ﻋﻤﺮ أﻻ ﻳﻐﻀﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ اﻹﻟﺘﻤﺎس. 
  ( ٤۷ﻫﻜﺬا أﻣﺎم اﻟﻘﻤﺮ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﺘﺤﺪث ". ٨
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﺘﺤﺪث" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ ﳛﻈﺮ 
  وردة ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻷﺧﺮXت إﱃ ﻋﻤﺮ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
  (٤٥١ﻣﻦ ﻋﺬاﰊ" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﻀﺎﻋﻔﻰ". ٩
ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ ﲤﻨﻊ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﻀﺎﻋﻒ" ﻫ
    زﻳﻨﺐ ﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﲪﻞ ﻋﻘﻠﻪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ اﻹﻟﺘﻤﺎس. 
  (۳۳١ذﻟﻚ، ﺗﻔﻘﺪﱐ اﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺰاء" )اﻟﺸﺤﺎذ،  ﻻ ﺗﻘﻞ". ٠١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﻘﻞ" ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ ﻳﻔﺤﻢ 
  ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻴﺌﻴﺲ. ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻤﺮ ﺣﻮل اﻷﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  ج . اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
  (١"ﺗﺮى ﻫﻞ ﻳﺘﺬﻛﺮ رﻏﻢ ﻣﺮور رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن؟" )اﻟﺸﺤﺎذ،. ١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ اﺳﺘﻔﻬﻢ ﻋﻤﺮ 
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ أﺻﺪﻗﺎء اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻻﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺘﺬﻛﺮو²ﺎ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ 
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  ( ۸" أﱂ ﺗﻜﻔﺮ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺟﺎزة؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "أﱂ ﺗﻜﻔﺮ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ اﺳﺘﻔﻬﻢ ﻣﻦ 
  .اﻷﻣﺮﻋﻤﺮ إﺟﺎزة ﻟﻠﺮاﺣﺔ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  ( ۹"ﻣﱴ أﱀ ﻋﻠﻴﻚ اﳋﻤﻮد؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٣
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﱴ أﱀ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل اﻟﻄﺒﻴﺐ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻋﻤﺮ ﻋﻦ أﻋﺮاض اﳌﺮض اﻟﺬي ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ 
  اﻟﺘﺼﻮر.
 (٠١"أﻟﻦ ﺗﻜﺘﺐ ﱄ دواء؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٤
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "أﻟﻦ ﺗﻜﺘﺐ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ 
  ﻋﻦ وﺻﻒ اﻟﺪواء ﻟﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.اﻟﻄﺒﻴﺐ 
  ( ٠١"وﻫﻞ أﻋﻮد ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٥
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ أﻋﻮد" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ 
  اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺻﺤﺘﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺘﻤﲏ.
  ( ٥١ﺪرﺳﺔ، ﻣﺎذا ﻗﺎل وﻫﻞ ﻋﺮﻓﻚ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، "ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ زﻣﻴﻞ اﳌ. ٦
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ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا ﻗﺎل" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺗﻄﻠﺐ 
زﻳﻨﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أن ﳜﱪ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﻨﻴﺎوي. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
  (۸١"ﻣﱴ ﻳﺴﺎﻓﺮ XYY؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٧
ﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﱴ ﻳﺴﺎﻓﺮ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ ﲢﺘﻮي ﻫﺬ
ﲨﻴﻠﺔ اﻷب ﻋﻦ ذﻫﺎب ﻟﻘﻀﺎء ﻋﻄﻠﺔ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ 
  اﻟﺘﺼﻮر.
  (١٢"إذن ﳌﺎذا ﻧﺒﺬﺗﻪ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٨
 ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﳌﺎذا ﻧﺒﺬﺗﻪ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل
  ﻣﺼﻄﻔﻰ إﱃ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻪ . أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
  (٢٢"وﻫﻞ ﰲ اﻟﺮﺟﻴﻢ واﻟﺮXﺿﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٩
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ ﰲ اﻟﺮﺟﻴﻢ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻗﺎل 
ﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻟﺮﳚﻴﻢ و اﻟﺮXﺿﺔ. أن ﻋﻤﺮ ﳌﺼﻄﻔﻰ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺄﻛﺪا أن اﻷﻣﺮض ﳝﻜﻦ ﻋﻼ
  ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
  (۳٢"ﻋﺜﻤﺎن، ﳌﺎذا ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﻜﺬا؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٠١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﳌﺎذا ﺗﻨﻈﺮ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل 
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.ﻋﺜﻤﺎن إﱃ ﻋﻤﺮ ﻷﻧﻪ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﺠﺄة. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل 
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  (۳٢"أﻳﻦ اﳌﻬﺮب ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺗﻚ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ١١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "أﻳﻦ اﳌﻬﺮب" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل 
  ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻈﺮة ﻋﺜﻤﺎن اﳊﺎدة. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻬﻜﻢ.
  (۹٢اﳊﺎل؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، "وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﷲ ﻟﻠﺪﻋﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ . ٢١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻗﺎل 
  ﻋﻤﺮ ﻟﺰﻳﻨﺐ ﻋﻦ دﻋﺎﺋﻪ، ﻫﻞ ﳚﻴﺐ ﷲ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﺳﺘﺒﻄﺎء.
  ( ١۳"ﻫﻞ اﻧﺖ ﲞﲑ ﲤﺎﻣﺎ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٣١
ﲑ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ أﻧﺖ ﲞ
  زﻳﻨﺐ إﱃ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
  (۳۳"وﻣﻦ أدر اﱐ أﻧﻪ ﺷﻌﺮ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٤١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﻦ أدر" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ ﺑﺜﻴﻨﺔ 
  ﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.ﻋﻦ ﺷﻴﺊ ﻗﺎل واﻟﺪﻩ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋ
  (٤۳"ﺧﱪﱐ X ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻛﻴﻒ اﲡﻬﺖ ﳓﻮ اﻟﺸﻌﺮ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٥١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ اﲡﻬﺖ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل 
  ﻋﻤﺮ إﱃ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ.
  (٥۳ "وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﻮ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ،. ٦١
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ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﻦ ﻫﻮ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ ﺑﺜﻴﺘﺔ 
  واﻟﺪﻩ ﻋﻦ ﺷﺨ ﺺ أﳍﻢ ﺷﻌﺮﻩ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
  (٦۳"ﻣﻦ اﳌﻘﺼﻮد Yﻟﱰاﻧﻴﻢ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٧١
ﺄﻟﺖ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﻦ اﳌﻘﺼﺪ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳ
ﺑﺜﻴﻨﺔ واﻟﺪﻩ ﲜﺪﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻜﺘﻮب وﳌﻦ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل 
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ.
  (۸۳"ﻣﺎرأﻳﻚ X أﰊ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٨١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎ رأﻳﻚ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻃﻠﺒﺖ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﺑﺜﻴﻨﺔﻣﻦ واﻟﺪﻩ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔﺣﻮل اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ. أن
  ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
  (۸۳"أﱐ أﻋﺠﺐ ﻛﻴﻒ ﻫﺎن ﻋﻠﻴﻚ أن äﺠﺮة؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٩١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "أﱐ أﻋﺠﺐ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻃﻠﺒﺖ 
ﺑﺜﻴﻨﺔ دﻫﺸﺔ واﻟﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﺮك اﻟﺸﻌﺮ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ 
  ﺘﺼﻮر.ﻟﻄﻠﺐ اﻟ
  (٠٤"أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﳏﺎﻣﻴﺎ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٠٢
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ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﺪو" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل 
ﻣﺼﻄﻔﻰ إﱃ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺤﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺮر أو ﺗﱰك ﻟﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
  (١٤Aن ﺗﻌﺪﻳﲏ Yﻷﻃﻔﺮﻃﻲ ﻓﺲ دراﺳﺘﻚ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، "ﺑﺜﻴﻨﺔ، ﻫﻞ أﻃﻤﻊ . ١٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ أﻃﻤﻊ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻃﻠﺐ 
ﻋﻤﺮ إﱃ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻟﻴﺒﻘﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ 
  اﻟﺘﺼﻮر.
  ( ٤٤"ﻋﻤﺮ...ﻣﺎذا ﻋﻨﺪك؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٢٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا ﻋﻨﺪك" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ 
زﻳﻨﺐ إﱃ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﺷﻴﺊ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ 
  اﻟﺘﺼﻮر.
  ( ٤٥"ﻣﺎذا ﻋﻠﻰ أن أﻋﻤﻞ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٣٢
ﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا ﻋﻠﻰ أن أﻋﻤﻞ" ﻛﺎن اﳌﺴ 
ﺳﺄل ﻋﻤﺮ إﱃ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻳﱪأ اﳌﺮﻳﺾ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ 
  ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
  (٦٥"ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﻠﻢ ﻳﺮوداك؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٤٢
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ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ ﻫﻨﺎك" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻳﺬﻛﺮ 
  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﱰﻫﻴﺐ. ﻣﺼﻄﻔﻰ إﱃ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
  (۸٥"ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ ﻧﺸﻮة اﳋﻠﻖ اﳌﻔﻘﻮدة؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٥٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ 
ﻳﻔﻜﺮ ﻋﻤﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺎﻋﺪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
  (۹٥ ﳍﺎ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة!...ﻣﻦ اﳌﻐﻨﻴﺔ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، "X. ٦٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺔ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻃﻠﺐ 
  ﻋﻤﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﺐ.
 (٢٦"أﻳﻌﲎ ﻫﺬا أﻧﲎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪواء ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ . ٧٢
وﻫﻲ "أﻳﻌﲏ ﻫﺬا" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺎر  ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
  ﻧﻔﺴﻬﺎ دواء ﻟﻌﻼج ﻣﺮض ﻋﻤﺮ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
  (۷٦"أﻳﻦ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٨٢
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "أﻳﻦ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل 
اﳌﺎرﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻞ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ ﻷن ﻋﻤﺮ ﱂ ﻳﺮ 
  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
  (۹٦"وﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﺎت اﻟﻔﺎﺗﻨﺎت؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٩٢
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ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل 
وﻣﺆدﺑﺔ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻤﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺎء ﻣﺜﻞ اﳌﺎرﺟﺮﻳﺖ اﻟﱵ ﲨﻴﻼت 
  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﺐ.
  (۸۷"أﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﳍﺮم؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٠٣
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "أﱂ ﻳﺸﻬﺪ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻗﺎﻟﺖ 
وردة إﱃ ﻋﻤﺮ أن ﲨﺎل اﻟﻠﻴﻞ ﻛﺎن ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻬﻢ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻟﺘﺼﻮر.ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ 
  (۸۹"إﱐ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻬﻞ ﺗﻜﺮﻩ ذﻟﻚ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ١٣
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ ﺗﻜﺮﻩ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ 
  إﻧﻪ ﺳﻌﻴﺪ Yﳊﺎل اﻵن . أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
  (٤٠١"أﻳﻦ أﻧﺖ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٢٣
ﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "أﻳﻦ أﻧﺖ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺗﺴﺄل ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳ
  وردة ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﺮ اﻟﱵ ﻗﺮﻳﺐ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ا´ﺎزي.
  (٢٤١"وﻛﻢ ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻀﻴﺖ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٣٣
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻢ ﻋﺎﻣﺎ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ 
  . أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر. إﱃ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ
 ( ١٥١"أﻻ ﺗﺰور وﻟﻮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺮة؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٤٣
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ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "أﻻ ﺗﺰور" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻃﻠﺒﺖ وردة 
  ﻣﻦ ﻋﻤﺮ زXرﺗﻪ ﻣﺮة ﻛﻞ ﻋﺎم. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ.
  (٦٦١اﻟﺸﻴﻄﺎن؟" )اﻟﺸﺤﺎذ،  " ﻛﻴﻒ ﺟﺎء ﺑﻚ . ٥٣
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ ﺟﺎء" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ 
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي أزﻋﺠﺘﻪ داﺋﻤﺎ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ 
  اﻟﺘﺼﻮر.
  د . اﻟﻨﺪاء 
 ( ٦" )اﺷﺤﺎذ،Xدﻛﺘﻮر"إﱐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻠﻘﻴﺎك . ١
اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X دﻛﺘﻮر" ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ إﻧﻪ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ 
ﻣﺴﺮور ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ أﻓﻀﻞ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ 
  واﻟﺒﻌﻴﺪ.
  (٤٢ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ Xﻣﺼﻄﻔﻰ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، "أ. ٢
ل ﻋﺜﻤﺎن ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X ﻣﺼﻄﻔﻰ" ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﺳﺄ
  ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ.
  ( ٥۳"ﻗﻮل ﲨﻴﻞ X ﺑﺜﻴﻨﺔ، وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ دام ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻴﺎة" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٣
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X ﺑﺜﻴﻨﺔ" ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﻨﲕ ﻳﺸﻴﺪ ﻋﻤﺮ إﱃ 
  ذﻛﺎﺋﻪ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺸﻌﺮ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺘﻌﺠﺐ.ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻷن 
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  (٥۳"ﻣﺎذا ﺗﻘﺼﺪ X YY؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٤
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X YY" ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﻨﲕ ﺳﺄﻟﺖ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻷ²ﺎ ﱂ 
  ﺗﻔﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎت واﻟﺪﻩ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ.
  (۸۳"ﻣﺎرأﻳﻚ X أﰊ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٥
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X أﰊ" ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﻨﲕ ﺳﺄﻟﺖ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻋﻦ 
  رأي واﻟﺪﻩ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ.
  (٢٤"أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮف ﺳﺮى ﺣﻘﺎ X ﻣﺼﻄﻔﻰ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٦
ﺪاء وﻫﻲ "X ﻣﺼﻄﻔﻰ" ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨ
  ﻧﻔﺴﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ.
  (۷٤"X ﻋﺰﻳﺰي، أﻣﺮ ﷲ ﻓﻮق ﻛﻞ ﺗﺪﺑﲑ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٧
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X ﻋﺰﻳﺰي" ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﻗﺎﻟﺖ زﻳﻨﺐ 
  .اﻹﻏﺮاءن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻣﻬﺪئ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﺮ. أ
  (۳٦" ﳌﺎذا Xﻋﺰﻳﺰﰐ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ؟" )اﻟﺸﺤﺎد، . ٨
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X ﻋﺰﻳﺰﰐ" ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻣﺼﻄﻔﻰ 
ﰲ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ . أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ 
 واﻟﺒﻌﻴﺪ.
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  (٦٦"ﻣﻲ X زﻳﻨﺐ رﲪﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﰉ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٩
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X زﻳﻨﺐ" ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻣﺼﻄﻔﻰ 
ﰲ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ . أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ 
  واﻟﺒﻌﻴﺪ.
  (٢۹"ﻟﻦ ﳚﺊ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم X ﻣﺴﻴﻮ Xزﺑﻚ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٠١
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "X ﻣﺴﻴﻮ Xزﺑﻚ" ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﺣﺬر 
ﻋﻤﺮ إﱃ ﺳﻴﺪ Xزﺑﻚ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻦ ﳛﺪث أﺑﺪا. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ 
  ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ.
  ه . اﻟﺘﻤﲏ 
  ( ۷"ﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﻬﺎد اﳌﺴﺘﻤﺮ" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ١
اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ". اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
ﺑﺴﺒﺐ إرﻫﺎق. وåﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ 
  اﻟﱰﺟﻲ.
  (۹٢"وﻟﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﳏﺎﻓﻆ ﻧﻮﻋﺎ ﻓﻤﺎذا أﻋﺪت أﻣﻚ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٢
ﻛﺒﲑ ﺣﱴ   ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ". اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ زﻳﻨﺐ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﲝﺐ
ﺗﻜﱪ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﺘﺎة ذﻛﻴﺔ. åﻣﻞ ﻋﻤﺮ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﲞﲑ.أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ اﻟﱰﺟﻲ.
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  (٦۳"ﻟﻌﻠﻪ...ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ")اﻟﺸﺤﺎذ، . ٣
اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ". اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻛﺘﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت 
  ﺒﺎﺋﻬﻢ.أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ اﻟﱰﺟﻲ.tﺎ اﻵن. åﻣﻞ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻌﺮ ﻷﺣ
  (۳٥ﺑﺪوراﻧﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ وﺗﲑة واﺣﺪة" )اﻟﺸﺤﺎذ، -"ﻟﻌﻠﻪ اﻟﻜﻮن. ٤
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ". اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪا ﳝﻜﻦ 
ل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ أن ﲢﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ . åﻣﻞ ﻋﻤﺮ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪ
  اﻟﺘﻤﲏ اﻟﱰﺟﻲ. 
  (٥۷"ﻟﻮ ﻛﺎن ﱄ ﻣﻜﺎن" )اﻟﺸﺤﺎذ، . ٥
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ". اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﺗﺮﻳﺪ زﻳﻨﺐ اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻦ اﳌﻨﺰل 
.Áﻣﻞ زﻳﻨﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪا ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻟﺘﻤﲏ ا´ﺰي. 
  (۹۷ﻓﻌﻠﺖ ﺷﻴﺌﺎ" )اﻟﺸﺤﺎذ، "ﻟﻮ ﻻ ﻓﻬﻤﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻚ ﻣﺎ . ٦
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ". اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻳﻌﺮف ﻋﻤﺮ اﻟﻘﺼﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
ﳊﻴﺎة وردة. åﻣﻞ ﻋﻤﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ وردة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ.أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻟﺘﻤﲏ ا´ﺰي. 
  (٠۹)اﻟﺸﺤﺎذ، "ﻟﻌﻞ ﺳﺮ ﺷﻘﺎﺋﻲ أﻧﲏ أﲝﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻼ Áﻫﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ" . ٧
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ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ". اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻳﺪرك ﻋﻤﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪون ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة. åﻣﻞ ﻋﻤﺮ أن ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ²ﺎﻳﺔ 
  ﻣﺸﻜﻠﺔ.أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ اﻟﱰﺟﻲ.
  ﺟﺪول اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﻠﺌﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ
  أﻣﺮ  -١
  اﻟﺴﺒﺐ  اﳌﻌﲎ  اﳉﻤﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
ﺗﻌﲏ åﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﻟﺘﻨﺎول  اﻟﻄﻌﺎم  ﻛﺎن اﻟﻜﻼم  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﰲ اﻟﻄﻌﺎم" اﻋﺘﺪل"  .١
  Yﻧﺘﻈﺎم. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ. 
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﺗﻌﲏ åﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺬﻫﺎب اﻟﺮاﺣﺔ   ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﰲ ﺟﺎزﰐ"  ﻗﻢ"  .٢
  ﰲ ﻋﻄﻠﺔ.
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  أﺟﺎزة ﻃﻮﻳﻠﺔ Yﳌﻌﲎ"  "ﺧﺬ  ,٣
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
  
  åﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﻷﺧﺬ ﻋﻄﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮXﺿﺔ. 
  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.
أﻧﻨﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﺳﻦ  ﻗﻞ"ﺑﻞ   .٤
اﻟﺮﺷﺪ، اﻧﻈﺮ إﱃ ﳒﺎﺣﻚ ﰲ 
  اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل" 
  اﻹﻟﺘﻤﺎس 
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
åﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﻟﻘﺒﻮل واﻗﻊ اﳊﻴﺎة ﺧﻼص. ﻳﺪل 
  اﻹﻟﺘﻤﺎس. ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  
  åﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺼﱪ ﻟﻠﻘﺎء ﻣﺮة أﺧﺮى.  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﺣﱴ ﺗﻘﻰ" اﻧﺘﻈﺮ"  .٥
  Áﻣﺮ زﻳﻨﺐ ﻟﻄﺎﻋﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ.   ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﺑﻨﺼﻴﺤﱵ" اﻋﻤﻠﻲ"  .٦
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"إﱐ أﺻﺪﻗﻚ ﻓﺘﻜﻠﻢ   .٧
  ﻋﻨﺪك ﺗﻜﻠﻢوﺣﻴﺎةي 
  اﻹﻟﺘﻤﺎس 
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
åﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  اﻹﻟﺘﻤﺎس.ﻣﻌﲎ 
، ﻻ ﺗﻜﺪر ﺻﻔﻮ اذﻫﺐ"  .٨
  أﺣﻼﻣﻲ"
  åﻣﺮ اﻟﺸﻴﻄﺎن أن ﻻ ﻳﺰﻋﺞ أﺣﻼﻣﻪ.   ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  ﻲ  -٢
  اﻟﺴﺒﺐ  ﻣﻌﲎ  اﳉﻤﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﳝﻨﻊ ﻋﻤﺮ ﻻ ﳐﺎﻓﺔ ﺑﻈﺮﻓﻪ.   ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ  اﳊﺎل ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ" ﻻﲣﻒ"  .١
ﰊ ﻓﺄﻧﺖ  ﻻ ﺗﺘﻬﻜﻢ"  .٢
ﻧﻔﺴﻚ ﻛﻨﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺮﻳﺴﺔ 
  ﻷزﻣﺔ ﺧﻄﲑة" 
  ﳛﻈﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺿﺤﻚ ﻣﺮﺿﻪ اﻟﻨﻔﺲ.   ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
أﻛﺜﺮ  ﻻ ﺗﺸﺮب "وﻟﻜﻦ   .٣
  ﻣﻦ ﻛﺎس"
  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ 
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
ﻳﻬﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ ﺣﱴ ﻻﺗﺸﺮب اﳋﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  اﻟﻼزم.ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.
، اﻟﺸﻘﺎء ﻻ ﻻ ﺗﺘﻌﺠﻞ"  .٤
ﳚﺊ Yﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﱵ 
  ﺗﺘﺼﻮرﻫﺎ"
ﺗﺬﻛﲑ ﻋﻤﺮ Aن ﻋﻼج اﻷﻣﺮاض ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ    ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
  ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ.
ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﰲ  ﻻ ﺗﻔﻜﺮ"  .٥
  زXدة اﳊﻮادث" 
  اﻹﻟﺘﻤﺎس 
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
اﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻷﺣﺪاث 
  اﻟﺼﻌﺒﺔ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﻟﺘﻤﺎس. 
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، وﺻﻠﲏ ﻣﻦ ﻻ ﲢﻠﻢ"  .٦
  ﻓﻀﻠﻚ"
  اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ 
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
ﻏﺮﻳﺐ. ﻳﺪل ﳛﺬر ﻋﻤﺮ ﺣﱴ ﻻﲢﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ 
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ. 
  
  اﻹﻟﺘﻤﺎس   ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ" ﻻ ﺗﺰﻋﻞ"  .٧
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
اﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أﻻ ﻳﻐﻀﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ 
ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ 
  اﻹﻟﺘﻤﺎس. 
ﻫﻜﺬا أﻣﺎم  ﻻ ﺗﺘﺤﺪث "  .٨
  اﻟﻘﻤﺮ"
ﳛﻈﺮ وردة ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء   ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
  اﻷﺧﺮXت إﱃ ﻋﻤﺮ.
  اﻹﻟﺘﻤﺎس   ﻣﻦ ﻋﺬاﰊ" ﻻ ﺗﻀﺎﻋﻔﻰ"  .٩
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
ﲤﻨﻊ زﻳﻨﺐ ﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﲪﻞ ﻋﻘﻠﻪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ اﻹﻟﺘﻤﺎس. 
  
ذﻟﻚ، ﺗﻔﻘﺪﱐ  ﻻ ﺗﻘﻞ"  .٠١
  اﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺰاء"
  اﻟﺘﻴﺌﻴﺲ 
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
ﻳﻔﺤﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻤﺮ ﺣﻮل 
اﻷﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻟﺘﻴﺌﻴﺲ. 
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  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  -٣
 اﻟﺮﻗﻢ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻌﲎ  اﻟﺴﺒﺐ
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ اﺳﺘﻔﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ 
  أﺻﺪﻗﺎء اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻻﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺘﺬﻛﺮو²ﺎ. 
 
"ﺗﺮى ﻫﻞ ﻳﺘﺬﻛﺮ رﻏﻢ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻣﺮور رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻦ 
 اﻟﺰﻣﺎن؟"
 .١
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ اﺳﺘﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ إﺟﺎزة 
 ﻟﻠﺮاﺣﺔ.
  اﻷﻣﺮ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
" أﱂ ﺗﻜﻔﺮ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم 
 ﺟﺎزة؟" 
 .٢
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ 
 أﻋﺮاض اﳌﺮض اﻟﺬي ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ.
"ﻣﱴ أﱀ ﻋﻠﻴﻚ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
 اﳋﻤﻮد؟"
 .٣
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ 
وﺻﻒ اﻟﺪواء ﻟﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
 ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
"أﻟﻦ ﺗﻜﺘﺐ ﱄ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
 دواء؟"
 .٤
اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺗﻄﻠﺐ زﻳﻨﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أن ﻛﺎن 
 ﳜﱪ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﻨﻴﺎوي. 
  اﻟﺘﻤﲏ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"وﻫﻞ أﻋﻮد ﻛﻤﺎ  
 ﻛﻨﺖ؟"
 .٥
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺗﻄﻠﺐ زﻳﻨﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أن 
 ﳜﱪ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﻨﻴﺎوي. 
"ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ زﻣﻴﻞ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
اﳌﺪرﺳﺔ، ﻣﺎذا ﻗﺎل 
 وﻫﻞ ﻋﺮﻓﻚ؟"
 .٦
اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ ﲨﻴﻠﺔ اﻷب ﻋﻦ ﻛﺎن 
 ذﻫﺎب ﻟﻘﻀﺎء ﻋﻄﻠﺔ.
 .٧ "ﻣﱴ ﻳﺴﺎﻓﺮ XYY؟"  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
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ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻣﺼﻄﻔﻰ إﱃ ﻋﻤﺮ 
 ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻪ . 
  اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
 .٨ "إذن ﳌﺎذا ﻧﺒﺬﺗﻪ؟" 
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﳌﺼﻄﻔﻰ إذا ﱂ 
اﻷﻣﺮض ﳝﻜﻦ ﻋﻼﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺄﻛﺪا أن 
 ﻣﻊ اﻟﺮﳚﻴﻢ و اﻟﺮXﺿﺔ. 
"وﻫﻞ ﰲ اﻟﺮﺟﻴﻢ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
 واﻟﺮXﺿﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ؟" 
 .٩
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﺜﻤﺎن إﱃ ﻋﻤﺮ ﻷﻧﻪ 
 ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﺠﺄة. 
  اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"ﻋﺜﻤﺎن، ﳌﺎذا ﺗﻨﻈﺮ 
 إﱃ ﻫﻜﺬا؟"
 .٠١
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻈﺮة 
 ﻋﺜﻤﺎن اﳊﺎدة. 
  اﻟﺘﻬﻜﻢ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"أﻳﻦ اﳌﻬﺮب ﻣﻦ 
 ﻧﻈﺮاﺗﻚ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ؟" 
 .١١
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﻟﺰﻳﻨﺐ ﻋﻦ 
 دﻋﺎﺋﻪ، ﻫﻞ ﳚﻴﺐ ﷲ. 
  اﻹﺳﺘﺒﻄﺎء
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ 
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﷲ ﻟﻠﺪﻋﺎء 
 ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل؟"
 .٢١
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ زﻳﻨﺐ أﱃ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ 
 اﳊﺎﻟﺔ.
ﲞﲑ "ﻫﻞ اﻧﺖ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﲤﺎﻣﺎ؟"
 .٣١
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺷﻴﺊ ﻗﺎل 
 واﻟﺪﻩ.
"وﻣﻦ أدر اﱐ أﻧﻪ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﺷﻌﺮ؟"
 .٤١
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ إﱃ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻋﻦ 
 رﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ.
  اﻷﻣﺮ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"ﺧﱪﱐ X ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻛﻴﻒ 
 اﲡﻬﺖ ﳓﻮ اﻟﺸﻌﺮ؟"
 .٥١
 ٦١ "وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﻮ؟"  اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﺔ واﻟﺪﻩ ﻋﻦ ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ ﺑﺜﻴﺘ 
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 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ( ﺷﺨ ﺺ أﳍﻢ ﺷﻌﺮﻩ.
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ ﺑﺜﻴﻨﺔ واﻟﺪﻩ ﲜﺪﻳﺔ 
ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻜﺘﻮب وﳌﻦ ﻛﺎن اﳍﺪف 
 ﻣﻨﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ.
  اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"ﻣﻦ اﳌﻘﺼﻮد 
 Yﻟﱰاﻧﻴﻢ؟"
 .٧١
ﻃﻠﺒﺖ ﺑﺜﻴﻨﺔﻣﻦ واﻟﺪﻩ ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ 
 اﻟﻨﺼﻴﺤﺔﺣﻮل اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ. 
"ﻣﺎ رأﻳﻚ Xأﰊ؟"  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
 (۸۳)اﻟﺸﺤﺎذ، 
 .٨١
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﺜﻴﻨﺔ دﻫﺸﺔ واﻟﺪﻩ 
 ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﺮك اﻟﺸﻌﺮ
"أﱐ أﻋﺠﺐ ﻛﻴﻒ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻫﺎن ﻋﻠﻴﻚ أن 
äﺠﺮة؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، 
 (۸۳
 .٩١
ﻣﺼﻄﻔﻰ إﱃ ﻋﻤﺮ ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل 
 ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺤﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺮر أو ﺗﱰك ﻟﻪ. 
"أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﳏﺎﻣﻴﺎ؟" 
  (٠٤)اﻟﺸﺤﺎذ، 
 
 .٠٢
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻃﻠﺐ ﻋﻤﺮ إﱃ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻟﻴﺒﻘﻲ 
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ. 
"ﺑﺜﻴﻨﺔ، ﻫﻞ أﻃﻤﻊ Aن  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﺗﻌﺪﻳﲏ Yﻷﻃﻔﺮﻃﻲ 
ﻓﺲ دراﺳﺘﻚ 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، 
 (١٤
 .١٢
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ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄﻟﺖ زﻳﻨﺐ إﱃ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ 
 ﺷﻴﺊ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ. 
"ﻋﻤﺮ...ﻣﺎذا  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻋﻨﺪك؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، 
  (٤٤
 
 .٢٢
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ إﱃ ﻣﺼﻄﻔﻰ 
 ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻳﱪأ اﳌﺮﻳﺾ. 
"ﻣﺎذا ﻋﻠﻰ أن  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
أﻋﻤﻞ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، 
 (٤٥
 .٣٢
ﻋﻤﺮ ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ إﱃ 
ﻋﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﱰﻫﻴﺐ.
  اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﻠﻢ 
ﻳﺮوداك؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، 
  (٦٥
 
 .٤٢
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻳﻔﻜﺮ ﻋﻤﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺎﻋﺪ.
"ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻧﺸﻮة اﳋﻠﻖ 
اﳌﻔﻘﻮدة؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، 
 (۸٥
 .٥٢
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻃﻠﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ. أن 
 ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﺐ.
  اﻟﺘﻌﺠﺐ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"X ﳍﺎ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺔ 
ﻣﺘﻔﺠﺮة!...ﻣﻦ 
اﳌﻐﻨﻴﺔ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، 
 (۹٥
 .٦٢
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 ٠٦
 
 
 
 
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺎر ﻧﻔﺴﻬﺎ دواء 
 ﻟﻌﻼج ﻣﺮض ﻋﻤﺮ.
"أﻳﻌﲎ ﻫﺬا أﻧﲎ ﻧﻮع  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻣﻦ اﻟﺪواء ؟" 
 (٢٦)اﻟﺸﺤﺎذ 
 
 .٧٢
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ 
 ﻷن ﻋﻤﺮ ﱂ ﻳﺮ اﳌﺎرﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻞ.
"أﻳﻦ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ؟"  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
  (۷٦)اﻟﺸﺤﺎذ، 
 
 .٨٢
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ 
ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺎء ﻣﺜﻞ اﳌﺎرﺟﺮﻳﺖ اﻟﱵ ﲨﻴﻼت 
وﻣﺆدﺑﺔ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .اﻟﺘﻌﺠﺐ
  اﻟﺘﻌﺠﺐ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"وﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺷﻴﺊ 
ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﺎت 
اﻟﻔﺎﺗﻨﺎت؟" 
 (۹٦)اﻟﺸﺤﺎذ، 
 .٩٢
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻗﺎﻟﺖ وردة إﱃ ﻋﻤﺮ أن 
 ﲨﺎل اﻟﻠﻴﻞ ﻛﺎن ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻬﻢ. 
"أﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
اﳍﺮم؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، 
 (۸۷
 .٠٣
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ إﻧﻪ ﺳﻌﻴﺪ Yﳊﺎل 
  اﻵن . 
 
"إﱐ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻬﻞ ﺗﻜﺮﻩ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ذﻟﻚ؟")اﻟﺸﺤﺎذ، 
 (٨٩
 .١٣
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺗﺴﺄل وردة ﻋﻦ ﻣﻜﺎن 
ﻋﻤﺮ اﻟﱵ ﻗﺮﻳﺐ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
"أﻳﻦ أﻧﺖ؟"  ﻣﻌﲎ ا´ﺎزي
 (٤٠١)اﻟﺸﺤﺎذ، 
 .٢٣
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 ١٦
 
 
 
 
  ﻣﻌﲎ ا´ﺎزي.
 
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ إﱃ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻦ 
 ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ.
"وﻛﻢ ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻀﻴﺖ ﰲ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
اﻟﺴﺠﻦ؟" )اﻟﺸﺤﺎذ، 
 (٢٤١
 .٣٣
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﻃﻠﺒﺖ وردة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ 
زXرﺗﻪ ﻣﺮة ﻛﻞ ﻋﺎم. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
 ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ.
  اﻟﺘﻤﲏ
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"أﻻ ﺗﺰور وﻟﻮ ﰲ 
اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺮة؟" 
 (١٥١)اﻟﺸﺤﺎذ، 
 
 .٤٣
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﺎم ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ 
 أزﻋﺠﺘﻪ داﺋﻤﺎ. اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي 
" ﻛﻴﻒ ﺟﺎء ﺑﻚ  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
اﻟﺸﻴﻄﺎن؟" 
 (٦٦١)اﻟﺸﺤﺎذ، 
 .٥٣
 
  
 ﻧﺪاء  -٤
 اﻟﺮﻗﻢ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺒﺐ
ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ إﻧﻪ ﻣﺴﺮور ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ 
 أﻓﻀﻞ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ.
ﻘﻴﻘﻲ )ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ ﺣ
 واﻟﺒﻌﻴﺪ(
"إﱐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻠﻘﻴﺎك 
 " Xدﻛﺘﻮر
 .١
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ﻟﺘﱪﻳﺮ  ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ 
 ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ. 
ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ 
 واﻟﺒﻌﻴﺪ(
"أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ 
 Xﻣﺼﻄﻔﻰ؟"
 .٢
ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﻨﲕ ﻳﺸﻴﺪ ﻋﻤﺮ إﱃ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻷن ذﻛﺎﺋﻪ 
 ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺸﻌﺮ.
ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ 
 واﻟﺒﻌﻴﺪ(
"ﻗﻮل ﲨﻴﻞ X 
ﺑﺜﻴﻨﺔ، وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ 
ﻣﺎ دام ﻻ ﻳﻔﺴﺪ 
 ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻴﺎة" 
 .٣
ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﻨﲕ ﺳﺄﻟﺖ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻷ²ﺎ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ  
 ﻛﻠﻤﺎت واﻟﺪﻩ.
ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ 
 واﻟﺒﻌﻴﺪ(
"ﻣﺎذا ﺗﻘﺼﺪ X 
 YY؟" 
 .٤
ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ  ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﻨﲕ ﺳﺄﻟﺖ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻋﻦ رأي واﻟﺪﻩ. 
 واﻟﺒﻌﻴﺪ(
 .٥ "ﻣﺎرأﻳﻚ X أﰊ؟" 
ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ  ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ.
 واﻟﺒﻌﻴﺪ(
"أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮف 
ﺳﺮى ﺣﻘﺎ X 
 ﻣﺼﻄﻔﻰ"
 .٦
اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﻗﺎﻟﺖ زﻳﻨﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻣﻬﺪئ ﻛﺎن 
. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﺮ.
 . اﻟﻨﺬﺑﺔ
  اﻟﻨﺬﺑﺔ 
 )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
"X ﻋﺰﻳﺰي، أﻣﺮ 
ﷲ ﻓﻮق ﻛﻞ 
 ﺗﺪﺑﲑ"
 .٧
ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻣﺼﻄﻔﻰ ﰲ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻋﻦ 
 ﻣﻌﲎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ . 
ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ 
 واﻟﺒﻌﻴﺪ(
" ﳌﺎذا Xﻋﺰﻳﺰﰐ 
 ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ؟"
 .٨
 .٩ "ﻣﻲ X زﻳﻨﺐ  ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ  ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﺳﺄل ﻣﺼﻄﻔﻰ ﰲ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻋﻦ 
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 رﲪﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﰉ" واﻟﺒﻌﻴﺪ( ﻣﻌﲎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ . 
ﻛﺎن اﳌﻨﺎدى ﻳﻌﲏ ﺣﺬر ﻋﻤﺮ إﱃ ﺳﻴﺪ Xزﺑﻚ أن 
 ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻦ ﳛﺪث أﺑﺪا.
ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ 
 واﻟﺒﻌﻴﺪ(
"ﻟﻦ ﳚﺊ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم 
 X ﻣﺴﻴﻮ Xزﺑﻚ" 
 .٠١
  . ﲤﲏ ٥
 اﻟﺮﻗﻢ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺒﺐ
ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ". اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ 
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ إرﻫﺎق. وåﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن 
ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة. . أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 اﻟﺘﻤﲏ اﻟﱰﺟﻲ. 
"ﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﻬﺎد  اﻟﱰﺟﻲ
 اﳌﺴﺘﻤﺮ" 
 .١
ﺑﺜﻴﻨﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ زﻳﻨﺐ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﲝﺐ ﻛﺒﲑ ﺣﱴ ﺗﻜﱪ 
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﺘﺎة ذﻛﻴﺔ. åﻣﻞ ﻋﻤﺮ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﺜﻴﻨﺔ 
ﲞﲑ.أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ 
 اﻟﱰﺟﻲ.
"وﻟﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ  اﻟﱰﺟﻲ
ﳏﺎﻓﻆ ﻧﻮﻋﺎ ﻓﻤﺎذا 
 أﻋﺪت أﻣﻚ؟"
 .٢
اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻛﺘﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ 
ﻣﺮت tﺎ اﻵن. åﻣﻞ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻌﺮ ﻷﺣﺒﺎﺋﻬﻢ.أن 
  ﺘﻤﲏ اﻟﱰﺟﻲ. ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟ
 
"ﻟﻌﻠﻪ...ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ   اﻟﱰﺟﻲ
 ﻛﻞ ﺷﻴﺊ"
 .٣
اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪا ﳝﻜﻦ أن ﲢﻞ 
ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ . åﻣﻞ ﻋﻤﺮ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ 
-"ﻟﻌﻠﻪ اﻟﻜﻮن اﻟﱰﺟﻲ
ﺑﺪوراﻧﻪ اﻟﺪاﺋﻢ 
 .٤
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اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ .أن ﻫﺬﻩ  اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
 ﻲ.ﱰﺟاﻟ
 ﻋﻠﻰ وﺗﲑة واﺣﺪة" 
زﻳﻨﺐ اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻦ اﳌﻨﺰل .Áﻣﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﺗﺮﻳﺪ 
زﻳﻨﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪا ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ 
 ﻗﺒﻞ.أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ ا´ﺰي.
"ﻟﻮ ﻛﺎن ﱄ  ا´ﺰي
 ﻣﻜﺎن"
 .٥
اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻳﻌﺮف ﻋﻤﺮ اﻟﻘﺼﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳊﻴﺎة وردة. 
åﻣﻞ ﻋﻤﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ وردة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ.أن 
 ﲏ ا´ﺰي. ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤ
"ﻟﻮ ﻻ ﻓﻬﻤﻲ  ا´ﺰي
ﺣﻘﻴﻘﺘﻚ ﻣﺎ 
 ﻓﻌﻠﺖ ﺷﻴﺌﺎ" 
 .٦
ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ 
"ﻟﻌﻞ". اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻳﺪرك ﻋﻤﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل 
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪون ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة. åﻣﻞ ﻋﻤﺮ أن 
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ²ﺎﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ.أن ﻫﺬﻩ 
  اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ اﻟﱰﺟﻲ.
 
"ﻟﻌﻞ ﺳﺮ ﺷﻘﺎﺋﻲ  اﻟﱰﺟﻲ
أﻧﲏ أﲝﺚ ﻋﻦ 
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻼ Áﻫﻴﻞ 
 ﻋﻠﻤﻲ"
 .٧
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  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚأ. 
  وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻛﻠﻤﺎت ﰲ   ٨ﻣﻦ  ﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ )أﻣﺮ(ﺎاﺷﺤﺎذ ﳛﺘﻮي اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸ ﰲ رواﻳﺔ  .١
  ( ﻛﻠﻤﺎت ﰲ ﻋﺪة ﳏﺎد³ت، اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺒﻠﻎ ﲬﺴﺔ٠١ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮ )ﳏﺎد³ت، اﻟﻨﻬﻲ ﻋﺪة
ﰲ ﻋﺪة  ( ﻛﻠﻤﺎت ٠١( ﻛﻠﻤﺎت ﰲ ﻋﺪة ﳏﺎد³ت، اﻟﻨﺪاء ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮ )٥٣وﺛﻼﺛﻮن )
  ت.ﻛﻠﻤﺎت ﰲ ﻋﺪة ﳏﺎد³(٧) ﺒﻌﺔ ﳏﺎد³ت، اﻟﺘﻤﲏ ﻳﺒﻠﻎ ﺳ 
. اﻷﻣﺮ واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ١:  ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ ﻳﺸﻤﻞ 
. اﻟﻨﻬﻲ واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻜﻞ واﺣﺪ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ٢ﺷﻜﻞ واﺣﺪ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، 
ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم . اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ٣)ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ﻻ ²ﻲ(، 
ﻣﺎذا، ﻛﻴﻒ، ﻛﻢ، ﻣﱴ، أﻳﻦ، ﳌﺎذا، أﱐ، واﻷﻛﺜﺮ ﻫﻮ وﻫﻮ : أ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، ﻣﺎ، ﻣﻦ، 
. اﻟﺘﻤﲏ ٥. اﻟﻨﺪاء اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻜﻞ واﺣﺪ وﻫﻮ X، ٤اﳊﺮوف أ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، 
  واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻜﻠﲔ وﻫﻮ ﻟﻌﻞ و ﻟﻮ. 
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺒﻠﻎ وﺟﺪت ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ : اﻷﻣﺮ ﻣﻌﲎ  .٢
ﳎﺎز ﻳﺒﻠﻎ و ﻣﻌﲎ  (٤ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺒﻠﻎ أرﺑﻊ ) اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻌﲎ ، (٣) ﳎﺎز ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ( و ٥ﲬﺴﺔ )
(، ٤١ﳎﺎز ﻳﺒﻠﻎ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ) ( وﻣﻌﲎ١٢ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ) (، اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻌﲎ٦ﺳﺘﺔ )
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اﻟﱰﺟﻲ  (، اﻟﺘﻤﲏ ﻣﻌﲎ١واﺣﺪ )ﳎﺎز ﻳﺒﻠﻎ ( وﻣﻌﲎ ٩ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺗﺴﻌﺔ )اﻟﻨﺪاء ﻣﻌﲎ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﳌﻌﲎ، ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن   (. ٢) اﺛﻨﲔﳎﺎز ﻳﺒﻠﻎ و ﻣﻌﻨﺮ  ( ٥ﻳﺒﻠﻎ أرﺑﻌﺔ )
ﳛﺘﻮي أﻳﻀﺎ  ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻻ ﳛﺘﻮي داﺋﻤﺎ ﻋﻞ اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ، وﻟﻜﻨﻪ
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ أﺧﺮى ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻴﺎق. 
  ب. اﻹﻗﱰاﺣﺎت 
  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ، ﰎ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺎت ﲢﺘﻮي ﻋﻞ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  أﻇﻬﺮة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ .١
Aﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ، إذا اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷدﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﺟﺮوا ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻷﲝﺎث ﺣﻮل 
اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ و اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواXت أﺧﺮى اﻟﻮاردة ﰲ رواXت أﻛﺜﺮ و 
 أﻃﻮل.
ﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ أﺳﺌﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻮد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎت و  .٢
)ﳕﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ(. ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﱰح ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﳌﺨﺘﺼﺔ Yﻟﻌﻠﻮم اﳌﻌﺎﱐ و 
اﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ إﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث Yﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج ﺑﻴﺎت، وﲢﻠﻴﻼت ﳐﺘﻠﻔﺔ 
  وأﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ.
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ 
  ﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔااﳌﺮ   .أ
  م ٩٩٩١. دار اﳌﻌﺎرف. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔآﻣﲔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
. ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻃﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺘﺎﻧﻐﻮYرﻧﺞ، ﺳﻔﺎدﻟﻴﺎ داﻳﻨﺞ. 
ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة. ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدtﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ  )MUH.S(
  م ٨١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ﺳﻮراYX. 
. ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻃﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻮرواﻧﱵ، دﻫﻠﻴﺎ رﻳﺘﻨﻮ إﻧﺪاﻩ. 
  م ٧١٠٢ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﱯ. ﺟﺎﻣﱯ. اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
  ٥٨٩١ . اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻮﻳﲏ, ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﺎوي. 
. ﲝﺚ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒﻳﻮﺳﻒ و ﻣﺮﺗﻀﻰ، ﻧﻮر و ﺧﲑﻳﺔ، ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻄﻮل.  ﺣﻨﻔﻲ،
  م١١٠٢ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻟﻨﺞ. ﻣﺎﻟﻨﺞ.
. Yﻛﺴﺘﺎن:           دروس اﻟﺒﻼﻏﺔدXب، ﳏﻤﺪ و ﻃﻤﻮم، ﻣﺼﻄﻔﻰ و ﳏﻤﺪ، ﺳﻠﻄﺎن و ﺻﺐ، ﺣﻔﲏ. 
  م ٧٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ. 
 م ٤١٠٢. ﺳﻮرYX: ﻛﺘﺎﺑﺔ رﻳﻔﻮ ﻟﻠﻨﺸﺮ. (ﻋﻠﻮ اﻟﺒﻼﻏﺔ)ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنﺣﺴﲔ. ﻋﺰﻳﺰ، 
  ٨٨٩١دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ. . اﻟﺸﺤﺎذ. ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ
م ٩٩٩١. ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔاﳍﺎﴰﻲ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ. 
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ﻢﺸﻫ ﻂﺑر ،ﺲﻳ .نﻮﻨﻜﳌا ﺮﻫﻮﳉا ﺔﺴﺳﺆﻣ:نﻮﺑﲑﺟ . .يﻮﺗﺮﻓ ﺲﻧﻮﺗ٢٠١٧ 
  
ب.   ﻊﺟﺮﳌاﺔﻴﺒﻨﺟﻷا  
  
Hakim, Taufik  Kumpulan cerita pendek Arab kontemporer. Jakarta: yayasan obor 
Indonesia. ١٩٩٠ 
Jalal, Abdul. Ulumul Qur’an. Surabaya: Dunia Ilmu.٢٠٠٠ cet. Ke-II 
Moleong, J Lexy.Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 
٢٠١٦ 
Nanang Gozali, Metodologi Ilmu Tafsir. Yogyakarta: Teras. ٢٠٠٥ 
Qasim, Muhammad Ahmad dan Mahi Al-Din Dib, Ulumu Al-Balaghah, Libanon: 
Thurablis . ٢٠٠٣ 
Sehandi, Yohanes. Mengenal 25 Teori Sastra, Yogyakarta: Penerbit Ombak. ٢٠١٦ 
Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. ٢٠١٢ 
Suharsimi, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Renika Cipta. 
٢٠٠٤ 
Tarigan, Henry Guntur. Metodologi pengajaran Bahasa, Bandung: Angkasa. ١٩٩١ 
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